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LOS OBREROS DEL S R T E FABRIL 
La huelga s 
L FRACMO U LOS SINDICALISTAS? 
De propósito hemos eludido tratar en 
«stos últimos días del grave conflicto do 
Cataluña, temerosos de que nuestra sin-
cera opinión en este punto pudiera ser ta-
chada de parcial por aquellos que: a fuer 
<ie liberales, se empeñan en monopolizar 
«I amor á ias clases trabajadoras. 
Convencido también E L DEBATE de que 
sería temerario hablar del asunto mien-
tras la fórmula que el Gobierno sometió 
a la aprobación de patronos y obreros no 
obtuviese una aceptación decidida, por 
ambas partes, guardó silencio, y sólo cuan-
do los obreros rotundamente la rechaza-
ion, dio su sentencia acerca de la conduc-
ta del Gobierno, insistiendo al propio 
tiempo en hacer resaltar el carácter revo-
lucionario de la presente huelga. 
Antes de que el conflicto se plantease— 
en la última decena del pasado Julio— 
liicimos un estudio imparcial acerca d^i 
esado ambiente que envolvía á Barcelo-
na, y en él, después de demostrar que la 
huelga sería inoportuna por la crisis que 
atravesaba la industria fabril catalana, y 
de procurar condensar las mnitiples y no 
unánimes aspiraciones de los obreros, sen-
tábamos la afirmación—desgraciadamente 
confirmada por los hechos—de que el mo-
vimiento surgiría, no con el carácter eco-
nómico de que se le pretendía investir, 
sino con el de societario en la más estric-
j ta acepción de la palabra. 
Nuestra afirmación y la de aquellos que 
I posteriormente coincidieron con ella sir-
vió para que la Prensa marcadamente li-
>: beral nos pintase, sin duda olvidando 
| nuestro credo y nuestras campañas, como 
adversarios de las justas reivindicaciones 
obreras y como decididos partidarios de 
la intransigencia de lo^mtronos, apelan-
do para ello al sistema de las dedupeiones 
y no al de transcribir lo que la Prensa 
antiliberal noblemente decía sobre la ne-
ce^sana protección á los héroes del trabajo. 
Bastaba conocer los manejos societa-
rios realizados al mismo tiempo que en 
Cataluña, en Bilbao, Asturias, Galicia, 
AJidalucía y Valencia, para comprender 
que lo que á plazo fijo y sin verdadero 
programa obrero se intentaba en Barcelo-
na era una reproducción de los tristísi-
mos sucesos de 1909. Y ello quedaba evi-
denciado con sólo considerar las misterio-
sas desapariciones de anarquistas conoci-
dos, la llegada de otros extranjeros, las 
iniciativas y propagandas de los círculos 
ferreristas y la intervención directa en el 
movimiento de Seguí (Sucre^, Jul iá . Lia-
do, Roca y otros que, lo mismo en Barce-
lona que en Valencia, han logrado noto-
srifdad por sus propagandas disolventes. 
Ya declarada la huelga, y después de 
rechazar los directores de ella la interven-
.ción del Instituto de Reformas Sociales, 
surgió la fórmula, cuya aprobación de los 
patronos logró el Gobierno después de 
vencer resistencias no exentas de razón, y 
iá pesar de que en ella se concedían ven-
tajas de verdadera importancia para los 
obreros, la fórmula fué rechazada por los 
que mangonean á éstos. 
Si la transigencia conseguida de los 
patronos supone el límite de las concesio-
nes á que en realidad pueden llegar los 
industriales en favor de los trabajadores, 
y si en el fuero interno de éstos—habla-
mos de la masa—la aceptación de la fór-
mula hubiese sido inmediata, ¿por qué 
continúa la huelga7 ¿Por amor al prole-
tariado ó por desamor al orden? 
La fórmula—^insistiendo una vez más 
en nuestro temor de que el Gobierno no 
sepa mantenerla y cumplirla—coloca á 
los obreros fabriles de España, mediante 
la jornada de sesenta horas de trabajo 
i semanal, en condición idéntica á la que 
desde hace nueve meses disfrutan los fran-
1 ceses y en situación más ventajosa que la 
¡de los austríacos, suizos, belgas, italianos, 
¡portugueses y japoneses, que trabajan 63, 
'64. 65, 65, 66 y 69 horas semanales, res-
pectivamente, y en condición de inferiori-
dad respecto á los norteamericanos, ingle-
ses, holandeses y alemanes del Norte, cu-
ya jornada semanal es de 54. 55 y 58 ho-
ras. 
Justicia pedíamos para los obreros, y 
'justicia seguimos pidiendo, pues la fór-
muía que estudiamos, constituyendo en su 
fondo un indiscutible beneficio para los 
i traba ja do res, no tendría valor alguno sí 
el Gobierno no la mantiene en todas sus 
parles. 
E l más pequeño olvido de obliga-
«ioues contraídas en circunstancias tan 
difíci1es como las actuales, lleva en sí una 
sanción que, desgraciadamente, no pesa 
sobre los olvidadizos que ias dejaron in-
cumplidas, sino sobre la economía de la 
'nación entera. 
, ALBFf íTO C O m A L Y L A E F E 
Impresiones 
deja huelga 
(üg naesín re&iar \m\w& % CarKsco). 
Barcelona, 8-8-1913. 
Ifhftkn ti'idad tiene fama de misteriosa, 
híista el pnnto 4e que en la Pren<a extranjera, 
y aún en la cinematografía mundial, es Mr-
«•nontp la aparición de artículos ó de pelícnMs 
genhacionalcs, enyas horripilantes escenas se 
desarrollan en la CixdnH dr Jos misterios, que 
este es el nombre con que en muchas partes se 
conoce á Barcelona. 
B&ie ambiente de propensión á lo extraor-
dinario, que rodea á la Ciudad Condal, ocasio-
na a menudo campañas en sumo prado pei'ju-
diciales para la misma, y de las rjue hemos de 
protestar con frecuencia los barceloneses, y ex-
plica hasta cierto punto la conducra de buen 
número de corresponsales y aun de repórters, 
que con ocasión de las presentes anómalas cir-
cunstancias no han sabido reprimir los ímpetus 
do su fantasía, anunciando para cada día la 
revolución, de la que hemos podido libramos 
por ahora. 
Es tristísimo para nosotros el observar la 
facilidad con que se acopen todos los rumores 
acerca de revueltas reales ó posibles, de suce-
sos alarmantes más ó menos imaírinarios en 
nuestra eindad, pero es lo cierto que es tan ge-
neral la ten lencia á creernos revolucionarios, 
que aun las mismas informaciones telegráficas 
de periódicos tan serios como EL DEBATE re-
sultan para los barceloneses mucho más alar-
mantes que las noticias que podemos recosrer 
en el mismo teatro de los presentes, imajSrina-
rios acontecimientos, más sensacionales que la 
realidad de los hechos mismos. 
Hagamos, pues, constar, para ho;ior de la 
clase trabajadora de Barcelona, que hasta el 
momento presente no ha ocurrido ningún in-
cidente de importancia, habiéndose desarrolla-
do la ordinaria vida ciudadana con la más ab-
soluta normalidad, salvo la natural angustíia 
que supone la vacancia de 25.000 obreros, sin 
que haya transcendido, no obstante, esta an-
gustia de los espíritus al exterior, siendo, por 
tanto, inexacto este ambiente constante de 
alalina que nos adjudican los repórters. 
Con lo dicho, ro puede entenderse, no obs-
tante, que pretendamos disminuir la írravedad 
extraordinaria de las circunstancias presen-
tes, ni mucho menos que podamos au/rurar im-
presiones más optimistas para las futuras, pe-
ro nos proponíamos tan sólo contrastar la ver-
dad de los hechos y protestar de que extem-
poráneamente se hable de resoluciones, de des-
órdenes, como si estuviésemos todos deseando 
su perpetración. 
/.Qué pasa, pues, en Barcelona? Nuestra 
ciudad, el primer centro industrial de Espa-
ña, ha de seryir forzosamente de jruarida á 
unos cuantos monstruos de los que engendran 
el maridnje de ti impiedad con la miseria, mer-
ced á las campañas consentidas por el régi-
men de libertinaje que padecemos. Estos cuan-
tos desgraciados, en relación muchas veces con 
asritadores del extranjero, instrumentos incons-
cientes á unos profesionales de las huelgas, 
vergonzosamente comprados, otros por gentes 
interesadas en que predomine la intranquilidad 
en nuestra tierra ó cu que se paralice endémi-
camente su industria, provocan en el momen-
to en que se les ordena, aun cuando no sea 
el más propicio, ni tan siquiera para los inte-
resen ce los propios obreros, el conflicto social, 
en Ja indnstria ó x-elación que más conviene á 
sus rastrero» propósitos, se hace arma de la 
situación precaria de la clase obrera, que to-
dos convenimos precisa sea mejorada con nu-
merosas y transcendentales reformas, y con to-
do ello y la organización societaria de que es-
tos elementos perturbadores disponen, no es 
difícil organifiar en pocos días el plantea-
miento de una huelga, aun cuando haya de re-
ferirse ella á industrias que, como la textil en 
Cataluña, tengan extraordinario desarrollo é 
importancia. 
Este ha sido, ni más ni menos, el proceso 
del movimiento actual. Sin que pudieran no-
tarse preparativos (que no existieron) para 
la organización de una huelga de tanta ex-
tensión, en una simple reunión de delegados 
se acordó el paro que se extendió en poquí-
simos días á todas las fábricas de tejidos de 
Cataluña. 
¿Cnáles son los móviles de lucha tan for-
midable? ¡Según nuestro propio criterio, los 
instigadores de la huelga se mueven con toda 
seguridad con fines económicos particulares; 
no de provecho' ni mejoramiento para su cla-
se, pero como ésta se encuentra realmente en 
situación que debe ser mejorada, traga con 
facilidad el cepo de las reivindicaciones pro-
letarias, y la masa obrera inconsciente en su 
totalidad, y honrada, aunque ignorante, en su 
mayor parle se lanza á las miserias de una 
vagancia, sin que concretamente pueda ella 
misma explicarse los motivos. 
Es evidente, por otra parte, que la situa-
ción que con ello se crea no puede prolongar-
se, y como la huelga en su principio no se 
propone una concesión conci'eta que por lo 
moderada y racional pudiera otorgarse, y 
como los que pretenden representar á los 
obreros rechazando la proposición del señor 
Alba, han demostrado su firme propósito de 
rehusar toda transacción, parece que va toman-
do cuerpo la opinión de que vamos fatalmen-
te á una huelga general revolucionaria, pero 
nosotros creemos sinceramente que. por for-
tuna para nuestra ciudad, no tendremos que 
sufrirla por el momento. ¿Por quéf Sencilla-
mente: porque si se han encontrado 25.000 
obreros dispuestos á secundar el paro, son 
contadísimos los que se hallan dispuestos á 
lanzarse á la calle á promover altercados con 
la fuerza pública, y la inmensa mayoría está 
propicia á reanudar el trabajo, en cuanto se 
presente la ocasión favorable. 
Véase cómo los hechos vienen á confirmar 
nuestras suposiciones. Durante todo el día 
de ayer fueron unánimes las impresiones op-
timistas. Aceptada por la reunión de fabri-
cantes la mediación del Gobierno, quedaba 
desmentida la especie de que todo había de 
ser intransigencia, por su parte. El mismo 
gobernador civil, en su conferencia con los 
periodistas, no ocultó su satisfacción, y ex-
puso su creencia de que la mayoría de los 
obreros estaban dispuestos también á aceptar 
la fórmula de transacción propuesta. 
No obstante todo ello, anoche, al conocerse 
la contestación negativa de los obreros, salió 
á surtrir el negro pesimismo de días antorio-
n Conf't.-amos que no DOS sorprendió su 
i actitud, pues dado el cariz que desde el pri-
. irrcr Ki^nuento ha presentado esta huelga, bien 
|GaiM «ra de ver el franco propósiio de sus 
instigadores, de sostenerla con tenacidad, con 
exagerajión. aún con falta de ambiente; á 
pesar de ello, insistimos en sostener que no 
conjeturamos probable que salgau adelante 
con sus desatentados propósitos. Creyóse 
ayer, por las mismas autoridades, que iba á 
desencadenarse, por fin. la tormenta, después 
de la contestación de ios obreros. Imparcial-
mente se ha de reconocer que, aparte la an-
gustia natural, la contrariedad que la acti-
tud de los distintos Comités de huelga pro-
dujo, no se leía como otras veces en el as-
pecto de las calles y en las conversaciones de 
!as gentes que estuviésemos sobre uu vcleán. 
como vulgarmente se dice. Recorriendo las 
barriadas obreras, podía observarse las aca-
loradas discusiones de los que tenían por obli-
gación sostener la huelga á todo trance con 
los trabajadores hourados, dispuestos á vol-
ver al trabajo fiando en las promesas de 
futuras con cesiones, y podía el observaddr 
convencerse del escaso número de los prime-
ros y de las dificultades con que han de tro-
pezar si intentan llevar el asunto por albo-
rotados derroteros. 
Podrá extenderse el paro á las industrias 
relacionadas con la que huelga, se conseguirá 
que lo secunden otros oficios por simple soli-
daridad, aún posible que suframos algunas 
horas de parodia de huelga general, pero no 
creemos rotundamente en la revolución, por-
que estamos convencidos de que no hay re-
volucionarios, y porque, á pesar de los letre-
ritos con que la Prensa de Madrid y la de 
Francia la anuncian con interrogantes y pun-
tos suspensivos, preludiándola con cargas, 
carreras y sustos, coacciones y altercados, 
que los barceloneses no hemos presenciado, 
confiamos en que no ha de llegar á ser uu 
hecho. 
Tal vez nuestra opinión pueda ser tachada 
de optimismo. Ciertamente, tratándose de 
huelgas en Barcelona, puede ser un tanto 
aventurado adelantar juicios... Quizá cuando 
estas h'neas vean la pública luz la realidad 
haya desmentido siquiera en parte nuestras 
afirmaciones. ¡ Dios no lo quiera! Aun en este 
funesto caso se quedaría en pie como verdad 
innegable el hecho de que el desastre se ha-
bría ocasionado por la iniciativa de escasísi-
mos desalmados, que desvían las legítimas as-
piraciones de la clase trabajadora. ¡Lástima 
y vergüenza para la gente de bien, que no 
sepamos conquistar á estas masas inconscien-
tes, cuya honradez en el fondo innega^e 
aparece velada por la escoria de la ignoran-
cia y la impiedad que las consume! 
MANUEL CAHRASCO PONGÜBSA 
Servicio te legráf ico 
BARCELONA 9. 18,10. 
El gobernador y el Sr, Millán Astray tu-
vieron noticias anoche de que la huelga ge-
neral estaba acordada para hoy, y que habíau 
i-nlido para los pueblos varios delegados con. 
órdenes de que todos los obreros secundasen 
el lunes próximo la huelga genei'al. 
Con este motivo el gobernador y el ins-
pector general de Seguridad estuvieron en el 
Gobierno civil hasta las dos de la madrugada, 
uiciando órdenes y adoptando medidas en-
caminadas á sofocar el conflicto que se te-
mía. 
Cacheos y registros domiciliarios. 
Desde las doce de la noche anterior', una 
brigada de agentes de Policía recorrió los dis-
tritos del Hospital y Atarazanas. 
Cachearon á cuantas personas sospechosas 
circulaban por dichos sitios y recogieron buen 
número de revólveres y armas blancas. 
Otra brigada de Policía, provista de autos 
judiciales, comenzó, á las cuatro de la ma-
ñana, á practicar registros domiciliarios, ha-
ciendo bastantes detenciones, é incautándose 
de documentos de importancia. 
Los registros fueron ordenados por el juez 
especial que interviene en este asunto. 
Estas diligencias terminaron cerca del me-
dio día. 
Diez detenciones importantes. Organizaban 
la huelga general. E l ferroviario Polo 
se fuga. 
A las siete de la mañana, el inspector se-
ñor Carbouell. que desde las cinco perseguía 
una pista importante, llegó á la calle -de 
Proveuza, donde hay una taberna que por su 
situación tDpográfica es muy á propósito pa-
ra celebrar reuniones clandestinas. 
Las confidencias que había tenido el refe-
rido inspector, sólo apuntaban el barrio en 
que había de celebrarse una reunión impor-
tante. 
El Sr. Carbouell, con perfecto instinto po-
licíaco, supuso en seguida que la reunión se 
celebraba en dicha taberna, y á ella encaminó 
sus pasos. 
Entró en ella acompañado ^le algunos 
agentes, y sorprendió en una habitación re-
servada á siete individuos que organizaban 
trabajos de propaganda, para que la huelga 
general se realizase el próximo lunes. 
Los individuos citados, son los que integran 
el Comité de la Confederación Regional del 
Trabajo, de Cataluña, el cual había asumi-
do la dirección de la huelga fabril eu toda 
esta región. 
Habían sustituido en estos trabajos, á los 
que fueron detenidos anteayer, de madru-
gada, en el local de la calle de Poniente. 
Se les ocuparon, entre otras cosas, los im-
presos para el nombramiento de delegados 
que habían de salir á los pueblos con la or-
den de huelga, y el sello de la Federación Re-
gional del Arte Fabril de Cataluña. 
Aún no habían extendido las credenciales, 
pero fué encontrada la minuta de ellas, que 
dice así: 
"Confederación Regional del Trabajo de 
Cataluña,—Federación Regional del Arte Fa-
bril.—El portador de la presente, compa-
ñero (en blanco para poner el nombre y 
apellidos) queda autorizado por el Comité 
de la huelga para dar las instrucciones pre-
cisas á fin de que la huelga general de todos 
los oficios sea practicada desde el día de 
mañana.—Barcelona. 8 de Agosto de 1913.— 
Salud y energía.—Por el Comité de la huel-
ga, el secretario general. Emitió Polo Martí-
nez." 
Los siete detenidos, acompañndos del señor 
Carbonell y los agentes, ocuparon tres ca-
rruajes, en lo» que fueron conducidos al Pa-
lacio de Justicia. 
Al descender de los coches, logró lugarse ei 
ox ferroviario Polo, sin que las pesqpisas 
que la Policía ha hétbo durante el Nato de la 
mañana y toda la tarde, hasta ahora, hayan 
dado resultado. *' 
^ L a huelga general lia fracasado. 
Esta es la última impresión que se tiene, 
respecto á la proyectada huelga de todos los 
obreros. 
Las detenciones de anteayer y las de esta 
mañana han sido dos golpes mortales para 
los qno intentaban el gran movimiento obre-
ro, que tanto ne temía. 
No obstante, aún uo se puede cantar victo-
ria, porque así como la primera Comisión fué 
sustiruída eu seguida, la que ha sido deteni-
da esta mañana, puede tener otra sucesión 
inmediata, teniendo en cuenta que ha quedado 
eu libertad uno de los elementos importantes, 
el travieso y pélijsroso ex ferroviario Polo, al 
que la Policía busca á iodo trance. 
Conferencias. 
Esta mañana conferenciaron extensamente 
los Sros. Weylcr y Francos Rodríguez. 
Este comunicó ai general, que sus impre-
siones eran las de que había fracasado la 
huelga general por falta de ambiente, y 
merced á las detenciones hechas, y que cree 
que el conflicto del arte fabril será resuelto 
pronto, porque los obreros así lo desean, y el 
nuevo Comité de huelga trabaja para que sea 
aceptada la fórmula ministerial. 
También conferenció el Sr. Francos Ro-
dríguez con el director general de Prisiones, 
Sr. Arias de Miranda. 
Luego conferenció el gobernador con el mi-
nistro de la Gobernación, al que le dió cuenta 
de las detenciones practicadas y del nuevo 
Comité de la huelga del arte fabril. 
Dijo al ministro que sus impresiones eran 
muy optimistas, y que esperaba la próxima 
solución del conflicio. 
También le manifestó al ministro el señor 
Francos Rodríguez, que había recibido una 
Comisión de obreros ̂ de géneros de punto, los 
cuales fueron á tratar con él sobre las peti-
ciones que han acordado dirigir á los patro-
nos. 
Hablaron extensamente, y al final les dijo 
que manifestasen á los delegados del Comité 
de huelga del arte fabril, que fuesen á tra-
tar con él, mañana, sin falta, para que quede 
solucionado el conflicto, ya que la mayoría 
de los obreros quieren ya volver al trabajo, 
ateniéndose á la fórmula de las diez ho-
ras. 
Pidiendo la solucióu. 
Una numerosa Comisión de mujeres fué hoy 
al Gobierno civil, pasando por las Ramblas, 
¿n ordenada manifestación. 
Rogaron al gobernador que resolviera pron-
to el conflicto fabril, pues querían reanudar 
los trabajos en seguida, porque ya la miseria 
rondaba sus hogares. 
El gobernador les manifestó que acababa 
de recibb- á una Comisión de la directiva de 
La Constancia, promotora de la huelga, á la 
que había dado un plazo de veinticuatro horas 
para que contesiasen dotinitivamente si acep-
taban ó no la fórmula propuesta por el Go-
bierno. . 
Al salir del Gobierno 'a Comilón, dió enen-
*ía de la entrevista á sus eómpañeras. y todas 
se disolvieron pacíficamente. 
Estado de la huelga. 
El estado oficial de la huelga en Barcelo-
na se diferencia poco del de ayer. 
La tendencia en todos los huelguistas es la 
de reanudar los trabajos. 
En Barcelona se hallan paralizadas 256 fá-
bricas del arte fabril y 58 del ramo de aguas, 
con un total de huel-nistas. respectivamente, 
de 24.100 y 3.672. 
Los obreros de otros oficios que se declara-
ron eu huelga ayer, reanudaron hoy el tra-
bajo. 
Los obreros huelguistas de los 21 pueblos 
de la provincia donde hay huelga, ascienden 
en total á 26.820. 
El gobernador ha recibido hoy una comu-
nicación del alcalde de Sabadell. participándo-
le que los huelguistas han acordado volver al 
trabajo el lunes próximo. 
De Tarrasa se tienen impresiones muy op-
timistas. 
Han reanudado el traba.io muchos obreros. 
En Badalona han reanudado el trabajo los 
obreros de una fábrica de cristal. 
Eu Igualada, continúa estacionado el con-
flicto, pero con tendencias á mejorar. 
Así en los demás puntos, á excepción de 
Arenys de Mar, donde los obreros de géneros 
de punto han acordado la huelga por solida-
ridad con los fabriles; y de San Hipólito de 
Toltregá. donde se ha declarado la huelga en 
una fábrica, que es la primera de la cuenca 
del río Fresser. 
Varios obreros caracterizados, y que están 
muy al tanto del estado interior de las Socie-
dades, han dicho hoy que la huelga general era 
ya un fracaso antes de intentarla, teniendo eu 
cuenta que cuatro de los Sindicatos más impor-
tantes de Barcelona están imposibilitados de 
sumarse á la huelga, por sus especiales condi-
ciones actuales de desorganización, como les 
ocure á los trabajadores del muelle y otros. 
Tampoco podrían sumarse los camareros y 
cocineros, porque acaban de obtener mejoras 
importantes. 
Circular á los alcaldes. 
El gobernador ha dirigido una circular á los 
alcaldes de las poblaciones donde hay huelga, 
diciéndoles que avisen á los obreros que la 
huelca general que se organizaba en Barcelona 
ha fracasado, y que les recomiende á los cita-
dos obreros que no se fíen de los que les digan 
lo contrario. 
Las medidas gubcnuitivas. Tranquilidad ah-
soluta. 
Han sido las mismas que los días anteriores. 
Las fuerzas militares dieron los acostum-
brados paseos y la Benemérica y fuerzas de 
Seguridad vigiló las barriadas, donde ha rei-
nado durante todo oí día la má« absoluta tran-
quilidad. 
Los ferroviarios. 
Los ferroviarios de la sección del Norte 
celebrarán esta noche junta general, entre 
otras cosas, para dar cuenta de la ruptura 
de relaciones entre el Comité del Sindicato y 
la Directiva de la sección, 
. Han sido repartidos en la estación de 
Francia y las de la red catalana, boletines 
para tratar de la presente huelga, según se 
acordó anteanoche. 
Dícese que el limes se procederá al recuen-
to de opiniones en pro ó en contra de la 
huelga, por solidaridad con los fabriles. 
Se cree que habrá más votos en contra que 
en pro. 
Kl uuevo Comité. 
El nuevo Comité de huelga, según manifes-
tariones hechas hoy por un obrero de La 
Constancia, se propone mamener los Quiños 
compromisos qué el anterior y las tn'ifl 
bases que presentaron los antiguos para so-
lucionar el conflicto, ó sea: la jornada de 
diez horas y el aumento del 25 por 500 en el 
jornal. 
También se dice que el Comité no quiere 
tratar con el gobernador hasta que sean l i -
bertados todos los detenidos. 
Nos ha sido imposible averiguar los nom-
bres de los que forman el nuevo Comité, pues 
guardan absoluta reserva ante los periodis-
tas, tanto en esto como en todo lo que afecta 
á la huelga. 
l̂ a Agrupación del Clot. 
La agrupación del Clot se cerró anoche, á 
las diez. 
Se dijo que por evitar los registros policía-
cos. 
En una pizarra se colocó á primera hora 
este aviso: 
"Ha quedado nombrado oiro Comité de 
huelga, y esperando no 06 impacientéi> por 
las detenciones, llegaremos hasta donde sea 
posible." 
Mitin obrero y manifestación. 
Dícese que los obreros huelguistas organi-
zan un mitin monstruo para dar cuenta del 
estado del conflicto. 
También se habla de que pretenden hacer 
una manifestación pública, para protestar de 
las detenciones realizadas. 
Ninguna de estas noticias está confirmada. 
Ofrecimierto. 
La Federación regional de fCoopérativap 
caialanas, Comité comarcal de Barcelona, ha 
acordado abrir un crédito al Sinduaio La 
Constancia y á la Federación del Arte Fa-
bril, crédito del cual se harán responsables y 
Uérvirá para socorrer á los huelguistas du-
rante el tiempo que estén parados, con ar-
lículos (!•.' sus almaccies. 
Visita á las autoridades. 
ITna representación del Instituto Agrícola 
Catalán dé San Isidro ha visitado al gober-
nador y al alcalde para manifestarles que 
están á disposición y a] lado de las autori-
dades en ésta y en otras circunstancias. 
Como éste son muchos los ofrecimientos 
que han recibido- las autoridades. 
Kn vías de solución. Buenas Impresiones. 
BARCELONA 9. 22,10. 
Por fin. parece que la huelga del ai*te 
fabril toca á su término, pues los huelguistas 
se proponen entablar negociaciones serias y 
definitivas con el gobernador. 
Varios delegados de los fabricantes, con 
•os que hemos hablado, dicen que la impresión 
general os la de que se liega.á á un pirulo 
arreglo. 
Esta noche á las • nueve y media se han 
reunido los huelgfiista.s fabriles parax comi-
sionar á 21 individuos para que redacteu un 
documento que entregarán al gobernador, co-
mo garantía de ser ellos únicamente loé qué 
ostentan la representación de los obreros del 
arte fabril. 
.. - ja -g-olvt-oadov nos «eáb î de -'ecir ¡"'o ma-
ñana quedará todo arreglado. 
Sesión permanente. 
BARCELONA 9. 22,4o. 
El gobernador ha recibido esta noche la vi-
sita del nuevo Comité de la huelga del arte 
fabril, manifestándole que quedaba constituido 
en sesión permanente para ocuparse de la fór-
mula de avenencia propuesia el Gobierno. 
Caso dé aceptarse por ¡us delegados obreros 
las bases del Gobierno, están autorizados por 
el gobernador para celebrar mañana un mitin, 
con objeto de comunicar su acuerdo á los huel-
guistas. 
Créese que éstos aceptarán la decisión de sus 
delegados, sohaicionándose así la huelga. 
I>E T A R R A S A 
Un mitin. Cuatro detenidos. 
Comunican de Tarrasa que en el mitin que 
los huelguistas celebraron hoy en la Casa del 
Pueblo, estuvo poco animado. 
Los oradores recomendaron unióu ppra se-
guir luchando, pero los huelguistas lo que 
desean es volver al traba.io cnanto antes. 
Mañana se verificará otro mitin con igual 
finalidad. 
Hoy fueron detenidos por coaccionar «n la 
fábrica del Sr; Biosca, dos hombres y dos 
mujeres. 
La Benemérita busca á ofrM dos huelguis-
tas que también coaccionaron. 
. K O T l C f A S OFICÍALES 
Por la mañana. 
El ministro de la Gobernación recibió ayer 
mañana á los representantes de la Prensa 
para comunicarles las últimas noticias qu- / o¡i 
carácter oticial había recibirlo referentes á la 
situación del movimiento huelguístico de Bar-
celona. 
Comenzó el Sr. Alba Llicitándose de poder 
decir que en la áudad condal reinaba una 
calma y una tranquilidad tan absolutas, como 
las de un día normal cualquiera. 
—Esto—dijo—me lo ha comunicado el fito-
bernador en conferencia telefónica que esta 
mañana celebré eoii él. El Sr. Francos Rodrí-
guez me ha anunciado también que hoy tra-
bajan los zapateros que ayer pararon por so-
lidaridad con los obreros fabriles. 
También me ha dicho—añadió el Sr. Alba— 
que no hay nuevas adhesiones á la huelga, y 
que entre el elemento obrero aumenta el pro-
pósito de concretar la afirmación colectiva á la 
fórmula del Gobierno. 
Otra cosa que tiene mucah importancia mo 
ha comunicado el Sr. Francos Rodríguez. Pa-
rece que la Sociedad obrera La Constancia, 
por medio de su Junta directiva, fué á visi-
tar al gobernador para quejársele de que los 
agitadores del actual movimiento huelguista, 
se habíau apoderado de los sellos y documen-
tos de la Sociedad, que utilizaban en benefi-
cio de sus propagandas. 
Inmediatamente de recibir esta denuncia, el 
gobernador dió órdenes terminantes á la Po-
licía para que por todos los medios, se pro-
cediese á la captura de los agitadores sindi-
calistas. La Policía comenzó á practicar pes-
quisas, oue dieron por resultado el saber que 
los agitadores se reunión en una taberna ¿be 
la calle de Proveuza. 
La Policía presentóse en el establecimiento, 
ileteniendo á los sindicalistas, que eran nueve, 
pero dos. uno de ellos el ferroviario Polo, lo-
graron fugarse. Además, la Policía se hizo 
cargo de los sellos, estampillas y documenta-
ción perteneciente á la Sociedad obrera Ln 
Constancia. 
^ A los detenidos les fueron encontradas va-
ri;;. |1roolan'aa y otros documentos coropro-
1 > ei i" ." . .' •;);; manifestando one si 
los obrero^ se reúnen esta tarde, él convocará 
inmediatamente al Instituto de Reformas >-
ciaies. entregándole los puntos de vista de 
unos y otros, de obreros y •patronos, á raás 
do la fórmula propuesta por el Gobierno, con 
el fin de que el Instiluti» emita su dictamen 
sobre el Real decreto que huya de sor presea* 
tr.do ú las Cortes. 
I.o que dice el pre.«ideute. 
E! conde de Bomanoues, al recibir ayer i ' 
los periodistas, tocó también el tema de la 
huelga. 
El p'residenle dijo que había tenido una-
• i nferencia tel$f6fiicli ton el Sr. Francos Ro-
dríguez, el cual le ha dicho que en Barcelona 
hay tranquilidad, y la normalidad DO se ha 
alterado un solo nunncnlo. 
Decrece el número de huelguistas—dijo el 
conde—y la impresión general éa mejor, toda 
VCB que la huelga general que se anunciaba, y 
por cuya realización había temores no se ha 
planteado. 
El elennialo revolaciohario y perturbador, 
claro está que no eaja ell áufi propósitos y tra-
baja tneesánteinente por que fracase toda ges-
tión de arreglo, pero no lo consigne. 
EF Gobierno está á la expectativa de los su-
cesos, espera y confía en lu solución, pero está 
también decidido y dispuesto á adoptar cuan-
tos medios de excepción sean precisos, si la 
situación lo reclama. 
Y esta tarde me propongo regresar á Si-
guenza, de donde no eapéro que tenga que 
volver á Madrid basta el Inne ó nnn tes para 
celebrar él Cohsejo de ministros que tengo 
anunciado. 
Por 1;: tardo. 
El conde de Roma non es recibió ayer tarde, 
á las seis, á algunos periodista-;, á quienes re-
pitió lo que referente al aspecto que présenla 
la huciga de Barcelona había dicho por la ma-
ñana, y que en otro lugar consignamos. 
El presidente ha manifestado, red ideando 
lo dicho antes, que el Gobierno, dado el as-
pecto que toma el conflicto de Barcelona, no 
piensa hacer uso de medido alguya de excep-
ción, pues con las leyes bastará para conte-
ner todo movimiento ó propósito subversivo. 
La impresión que el jefe del Gobierno tenía 
ayer tarde era más acentuada en el optimisme, 
que la que expresó por la mañana. 
De ni&drugada. 
Ei Sr. Alba volvió á eonferenciar t^ta ma-
drugada con el Sr. Francos Rodríguez, ei cual, | 
después de comunicara que en Barcelona reina 
tranquilidad, le manifestó que continúa reci-
biendo Comisiones sueltas, que desean volver-
al na!):»jo.. 
Los huelguistas han preguntado al señor 
f'Vancos si Is reunión anunciada podrían apla-
zaría basta e! lunes, 6 lo que el Sr. Francos ha 
contestado que DO es posible, porque desea co-
nocer hoy domingo la actitud definitiva de lo» 
obreros. 
Ha Visitada anoche al Sr. Alba el Sr. Tg!>-
rroux. 
Bl Sr. Alba pidió Su opinión sobre la huelga 
á los jefes de grupos parlamentarios de Bar-
celona, ea decir, á los bres. Cambó, Coronúnas 
y Lerronx. 
Los dos primeros han dado su parecer por 
escrito, y el Sr. l.erroux fué anoche á ver al 
Sr. Alba para expone;.-ele de palabra. 
El Sr. Lerronx cree que la razón está de 
parte de los obreros, juzgando los intentos de 
bttelga general un gran error y una gran iuua-
bilidad. 
Ei-o sí, cree que el Qobierno deb i etivar ía 
>o' ^-ióu, á lo que ba contestado el Sr. "Aiba 
que procurará hacerlo, aunque antes de pu-
blicar el Real decreto ofrecido, dada [a com-
plejidad del asunto, convendrá oir la upinióa 
de patrones y obreros. 
t BN Ü1LBAO 
.~r»i) o l n e i o s en huelga, 
BILBAO 9. 21.00. 
Al medio día de hoy dió fin el p.azo conce-
dido por los obreros á la 'Compañía de Zorvoza 
para contestar á las peticiones que le habíau 
formulado. 
La Compañía contostó que uo podía aeeplar 
en manera alguna la proposición del aumento 
de! 50 por 100 en el jornal y en las horas ex-
traordinarias, y que en lo referente al pasro se-
manal, accedía, desde lueao. sin ningún in-
convenienie. 
Los obreros no considerarou satisfactorias 
tales eonlestaciones, y. en vista de ello, decía- • 
rnron haber comenzado la huelga, abandonan-
do el trabajo unos 000 hombres. 
Todos ellos son metalúrgicos. 
Sastá la hora en que telegrafío, la tranqtil-
lidad ha sido completa. 
Eu previsión de que, inesperadamente, sur-
giese algún conflicto grave ó pretendiesen loa 
huelguistas llevar á eabo algún desafuero con-
tra las fábricas, éstas se hallan custodiadas por 
la Guardia civil. 
El gobernador ha celebrado ranas conferen-
cias con los jefes de la Guardia civil y de 1« 
Policía. 
E X MALAGA¡ 
¿Olía huelga? 
M A L A G A 9. 
forna a surgir, como todos los años duran-
te la época de mayor trabajo en los muelles, 
por la recolección, el conflicto de los obrero* 
contra los dueños y patronos. 
Parece que se estaba preparando la bnel-̂ a 
para el momento en (pie hubiese mayor aglo-
meración de frntos para el embarque en los 
muelles. . 
Un incidente oeurrido en el gremio de ca-
rreros la provocará sin duda anteá del tiem-
po señalado. 
Al Iransportar á la fábrica un carro de car-
bón, dicen los obreros que "el dueño, D. Jai-
me iieneia, mandó cargar más de los 700 
kilos convenidos cu el contrato firmado por la-
Sociedad. 
El citado patrono afirmó lo cuntrario, J: 
unos y otros fueron ante el gobernador. Allí 
detinitivamcnle se rompió la lu^ociación. 
La Sociedad quis» impone/ una multa «is 
250 pesetas á D. JáinM l ímcni . ésto uo las 
abono, y le han declarado el hoyrotcpe. 
Esia tarde celebraron los patronos rcu iióu 
cun la primara autoridad civil, dond" expu-
sieron que estando previstas ê  |n> contratos 
e-tas diferencias como que deben ser someti-
das al arbitraje del instituto de ÍSeforínas So-
ciales ó Cámara de Comercio, si los obreroa 
no se sometían irían n reseindir sus eonlnPoí. 
La imprevión es (pie los obreros d i nuena 
oue preparaban la huelga b precipitarán por 
estos aconteciiiiienío». 
M A D R I D A Ñ O I H . NÚM. 645 
POLÍTICA Y V I D A 
MIRANDO 
ALREDEDOR 
Leemos en grandes titulares: 
"Fracasó la huelga general." "E l buen sen-
tido de los obreros." 
Qtdcn habla tan sematamente, con explícita 
ccndenadón de la huelga general que buscan 
los agitadores de Barcelona, es España Nueva. 
El Socialista hace constar que las tentativas 
de los libertarios de Cataluña no lum logra-
do éxito, y es de esperar que no lo consegui-
rán tampoco en adelante. Por lo cual alaba la 
cordura de los proletarios. 
- i nosotros nos place mucho este guberna-
tncnlalismo. Pero nos extraña... Tenemos de-
Techo á que nos extrañe. 
A la cuenta, el Sr. Alba posee dotes extra-
ordinarias de sugestión y ha convencido á los 
Srcs. Soriano é Iglesias en las frecuentes vi-
sitas que hacen á Gobernación para protestar 
de vejaciones impuestas á los humildes y 2)ara 
2» dir mejoras en favor de los proletarios. 
El Sr. Lerroux también ha hablado en con-
servador y celebró una entrevista muy larga 
con el jefe del Gobierno. 
También Bomanones es muy persuasivo... 
• 
El presidente del Consejo asegura bajo su 
palabra de honor que ni hay ni ha habido 
negociaciones de paz en Marruecos, entre otras 
razones jorque no existe autoridad responsa-
ble con quien tratar. 
Lo que sí es cierto se reduce á que varias 
l'abilas se han presentado solicitando el per-
dón, concediéndose á unas y negándose á 
otras 
A pesar de lo cual los periódicos franceses 
cantan triunfales que hemos pasado el bochor-
no de que se rechacen nuestras ¡proposiciones 
pacíficas... 
¡Es mucha amistad la amistad francesa! 
• 
El señor alcalde y el Sr. Gurich invitaron 
6 los representantes de las fuerzas vivas de 
Madrid á asistir auna reuntón para procurar 
la pronta can-alización del Manzanares. 
A las invitaciones acompañaba el texto de 
una moción, en lá que se demuestra que el 
proyecto es exigido por la higiene, el buen 
guste y diferentes obras emprendidas, cuales 
son las del alcantarillado de Madrid y las de 
los m-ataderos. 
'Ayer, á las seis, comenzó la Asamblea, en 
la cual reinó la más deliciosa de las desorien-
taciones y la más absoluta discrepancia. La 
generalidad acudió persuadida de que el pro-
yecto á que hace referencia la moción, y cuyo 
coste es de nueve millones de ¡osetas, era in-
concusamente bueno. Y salió sin saber si sirve 
para algo. Así como también le hicieron du-
dar de si los mataderos, en los que se está 
gastando tanto dinero y tiempo, son una cala-
midad más... 
El señor director de Obras públicas, muy 
prudente y sencillo, nos dijo que para reali-
zar el proyecto, bueno ó malo, se requiere 
que informe en pro el Consejo de Estado, que 
lo apruebe el de ministros y que sea votado 
en ambas Cámaras. ¡Casi nad-a! 
Algunos rejyresentantes se sintieron belico-
sos. Otrqs dijeron que aquí no sabemos pedir, 
y preconizaron casi el sistema de "0 la bolsa, 
ó la vida". Alguno aconsejó que cada madri-
leño llevase una piedra al río. El alcalde hizo 
chistes copiosamente. 7 la sesión levantóse 
sin otros acuerdos ni consecuencias. 
Se habló durante tres horas. 
• 
Hoy, ha dicho Romanones, será recibido 
•por S. M. y comerá en la Magdalena D. An-
tonio Maura. 
pLa? noticia ha sobrecogido á los ministeria-
les! 
• 
En este momento, lector, hace frío, frío... 
XIn f río que es en esta noche de Agosto, lu-
minosa y constelada, algo triste, tan hablador 
íde otoñal decadencia y decrepitud inverniza, 
como las primeras canas en los cabellos cas-
taños de una mujer hermosa. 
¡Qué amargo es el frío! 
fLlaman también frialdad á la indiferencia 
igue apaga las hogueras del amor!... 
i 23 verano pasa.... 
La-^onmtabiUdad es atributo de Dios; entre 
Sbs dkñnos, divinísimo. 
La-mayor firmeza humana está sujeta á mu-
danza. 
Los franceses dicen: Todo pasa, todo cansa, 
todo quebranta... 
R. R. 
OONFEKBNGM T E L E G R A F I C A 
D E S A N T A N D E R 
L a copa del Bey. 
SANTANDER 9. 16,30. 
; Con "viento Nordeste, flojo, se celebraron 
toy las regatas de bonor que cierran la sema-
na náutica, y en las que babía de adjudicarse 
la copa de S. M. el Rey. 
Tomaron parte en ella los yates de todas 
las serias que en regatas antenormente cele-
tradas obtuvieron primeros ó segundos pre-
mios. A las diez y media ét 1» mañana, dióse 
la señal de partida. 
Don Alfonso salió patroneando el balandro 
'Giralda I I I . A bordo del Hispania siguieron 
¡la regata S. M. la Reina y el Infante Don 
Carlos, acompañados de la duquesa de la Vic-
toria, el coronel Bebagüe y el Sr. Careaga. 
La regata fué lucidísinm y muy reñida, por 
el empeño que todos los balandristas pusieron 
en ganar el premio de honor. 
Quedó vencedor, en lueba muy brillante, el 
balandro Narria, de la matrícula de Bilbao, y 
propiedad de los Sres. Arana y Cbávaa'ri. Lo 
patroneaba D. Luis Arana, presidente del 
Sporting Club. 
Los demás premios, adjudicados por series, 
fueron para los siguientes balandros. 
Serie de 15 metros. Ganó el Hispania. 
Serie de ocho metros. Fué vencedor el So-
galinda V. 
Serie de siete metros. Venció el Giralda I I I , 
patroneado por S. M. el Rey. 
Serie de seis metros. Fué el primer premio 
para el Germeldo, de Bilbao. 
E n la regata extraordinaria para la Sonder-
lüasse, ganó el Paquete. 
El Sr. Arana fué felicitadísimo por el triun-
¡to dpi Narria. 
Terminadas las regatas, las Reales personas 
regresaron al Palacio de la Magdalena. 
BJ roparto de premios se celebra esta tarde 
con asistencia de SS. MM., en el salón del 
Gran Club de Regatas. 
AI morzando. 
Esta mañana se quedó á almorzar con 9n 
HHajestad eí ministro de Estado, que fué al 
Palacio de la Magdalena á presentar sus res-
petos á los Beyes. > 
Hablando con el presidente. 
El ministro de Estado ha conversado unos 
momentos con los periodistas, á los que dijo 
que sigue la tranquilidad en Barcelona, y que 
espera que el conflicto quede zanjado en 
breve y satisfactoriamente, en lo que afecte á 
la parte social. 
Respecto á la situación en Marruecos, dijo 
que nada podía afirmar, porque no tenía noti-
cias. 
Terminó manifestando que hasta su pró-
xima venida á Santander, que será la semana 
entrante, no firmará S. M. decreto alguno. 
E l prelado do Ba-dajoz. 
Esta mañana estuvo en el Palacio de la 
Magdalena, con objeto de saludar á Sus 
Majestades, el excelentísimo señor Obispo de 
Badajoz. 
Banquete en Palacio. 
Pasado mañana se celebrará en el Real 
Palacio de la Magdalena un almuerzo, al que 
han sido invitadas las autoridades y los re-
presentantes en Cortes de la provincia. 
Tiro de pichón. 
SANTANDER 9. 19,15. 
Con mucha animación se ha verificado la 
tirada de pichón para la copa del Rey. 
Ganóla el propio Don Alfonso, quien renun-
ció á ella, en beneficio del tirador que reunie-
se menos puntos después de él. 
Como el que se hallaba en estas condiciones 
era D. Enrique Camino, la copa fué adjudica-
da al tirador sevillano. 
La tirada fué presenciada por S. M. la Rei-
na, á quien acompañaban sus hijos. 
Los premios de las regatas. 
En el Club Náutico se ha verificado la dis-
tribución de los premios concedidos á los ba-
landristas vencedores en las regatas de estos 
días. 
Los premios fueron entregados por la Reina 
Doña Victoria. 
A l terminar la fiesta, el ingeniero de Ca-
minos, Sr. Corral, presentó á los Reyes los 
planos del nuevo Club Náutico que el Club 
•de Regatas se propone construir en la bahía. 
E n el campo de aviación. 
Desde el Club Náutico, los Reyes se diri-
gieron al campo de aviación, presenciando 
los admirables vuelos realizados por los intré-
pidos aviadores D. Juan Pombo y D. Agustín 
Careaga. 
El Monarca felicitóles por la precisión de 
sus virajes y por la habilidad con que aterri-
zaron. 
En el mismo campo de aviación, el presi-
dente del Club Aéreo entregó á S. M. las in-
signias de socio, en oro. 
Una cena. 
Invitados por el Rey, cenarán esta noche con 
SS. MM. en el Palacio de la Magdalena el 
presidente del Club Náutico, el Jurado de las 
regatas y una Comisión de balandristas. 
LOS BALKANES 
E L R E P A R T O 
DE UN BOTIN 
Las ganancias que con el pac-
to han conseguido Rumania, 
Servia, Grecia y Montenegro. 
A F R I C A 
POR TELEGRAFO 
D E M E L I I i L A 
L a casa de Abd-el-Selam. 
MELILLA 9. 15,20. 
Confidencias que se tien'en, por veraces, pro-
cedentes de la región de Beni-Yusin, dan 
cuenta del asalto por una partida de malhe-
chores, de la casa que habita el prestigioso 
kaid Abd-el-Selam, de Tafersit. 
Los asaltantes, después de un nutrido t i -
roteo con la gente que había dentro de la casa, 
prendieron fuego á la finca. 
El asalto había sido anunciado al kaid. 
Revista de fuerzas. 
Los generales Jordana y Domingo salieron 
hoy en automóvil con dirección al morabito 
de Sidi-Emberek. 
El objeto del. viaje es el de pasar revista á 
las fuerzas de Artillería del regimiento mixto 
allí destinado. 
Un incendio. 
Un formidable incendio se declaró esta ma-
ñana una casa del barrio del Terrillo. 
POP la combustibilidad de los materiales 
de que estaba hecha, las llamas adquirieron 
gran incremento, haciendo presa en toda una 
manzana que quedó destruida. 
Gracias á los heroicos trabajos de los bom-
beros y á la cooperación de las fuerzas del 
Ejército, el fuego pudo localizarse, evitando 
que prendiese en otras casas y que la catás-
trofe fuese mayor. 
Por fortuna, no hay desgracias. 
Nuestros amigos los franceses 
Una rectificación oficial 
El conde de Romanones, al recibir á medio 
día de ayer á los periodistas, les manifestó 
que tenía que hacer una rectificación de gran 
interés, pues se trataba de desmentir en ab-
soluto cuanto ha dicho la Prensa extranjera, 
relativo á un supuesto fracaso de negociacio-
nes, entabladas por España cerca de la harka 
enemiga, para hacer la paz con el Rif. , 
—Eso es total y absolutamente inexacto— 
añadió el presidente—, porque no ha habido 
tales negociaciones. 
Lo que ha ocurrido es, y esta es la verdad 
escueta, que los moros, fatigados por la lu-
cha, han hecho llegar á conocimiento del ge-
neral Alfau el deseo que tienen de someterse, 
y el alto comisario ha acogido á unas kabi-
las bien y á otras las ha rechazado. 
Nada ha habido, pues, que sea oferta de 
paz, ni que lo parezca, hecha por nosotros, y 
menos rechazada por ellos. 
Además de que nosotros—terminó dicien-
do el conde de Romanones—no admitimos 
proposiciones de armisticio de ningún género, 
ni queremos ni aceptamos más que la sumisión 
al Jalifa y á España. 
Sobre este asunto, el subsecretario de Es-
tado ha pasadoayer al jefe del Gobierno la 
siguiente comunicación: 
"Las noticias del fracaso de negociaciones 
entre las autoridades de Tetnán con la harka, 
es tan falta de fundamento como la de las 
negociaciones mismas, que en ningún momen-
to han existido ni podían existir con el carác-
ter y alcance que les atribuye la Prensa ex-
tranjera. 
Fatigados de la lucha diversos elementos 
han hecho llegar al general Alfau, por dis-
tintos intermediarios, y en momentos dife-
rentes, sus deseos de sumisión, y el alto comi-
sario ha acogido á unos cuantos, como los de 
los aduares de Calalien, y ha adoptado la 
actitud más conveniente frente á otros sin 
que ahora haya ocurrido nada qm; de cerca ó 
de lejos se asemeje á la oferta de paz que se 
supone hecha por las autoridades españolas 
y rechazada ó contestada con la proposición 
de un armisticio la sumisión de los rebeldes 
al Jalifa y á España, es la exigencia que ha-
bría de haber siempre á los que frente á 
nuestras tropas so hallan en Marruecos. 
Toda otra información, por el sólo hecho de 
afirmar lo contrario, debo considerarse ente-
ramente desprovista de base." 
POR TELEGRAFO 
BUCAREST 9. 
En la última sesión plenaria celebrada pol-
los plenipotenciarios se convinieron los últi-
mos detalles del Tratado, á excepción de la 
cuestión escolar y de la religiosa, que por 
la gran divergencia que motivaron hubieran 
dado lugar á un aplazamiento indefinido del 
Convenio, al que á toda costa se quería llegar 
prontamente. 
Las mencionadas cuestiones serán objeto de 
una convención suplementaria. 
Como consecuencia de lo acordado, Bulga-
ria sufre importantes desmembraciones, no 
compensadas oon la adquisición que hace de 
juna estrecha y estéril faja de. terreno en la 
jMacedonia septentrional, llena de montañas 
jy de ningún valor positivo, y la de una salida 
al mar, muy angosta, entre las fronteras tur-
ca y griega. 
Los servios adquieren los territorios de 
Kratwo, Kotchana, Istip, Tsarevo-Selo, Pet-
chovo, Berevo, Radovitza, Monastir y Guer-
gueli. 
Los griegos aumentan sus provincias con 
la de^Danir-Hissai', Seres, Drama, Kavalla, 
j Salónica y Florina. 
Los rumanos, como ya se ha telegrafiado, 
¡la hermosa región de Turtukai-Bolchitch, gala 
j hasta hoy de Bulgaria, y cuya población no 
¡es de 250.000 habitantes, como se dijo, sino 
de 350.000. 
A consecuencia de estos acrecentamientos 
territoriales, ganan en población: Rumania, 
los mencionados 350.000 habitantes, con lo 
que hará una suma de 7.500.000; Sei-via, 
1.200.000, con lo que llega á la cifra de cua-
tro millones, y Grecia, en 1.500.000, que au-
menta su contingente hasta un total de 
4.500.000. 
También Montenegro, con la anexión de las 
tierras de Novi-Bazar y parte de Macedonia, 
recibe un aumento de población Nde 150.000 
almas, con lo que su población llega á 500.000 
habitantes. 
La Tracia, con su capital Andrinópolis, que-
da por ahora en poder de Turquía. Este pun-
to lo decidirá probablemente una guerra san-
grienta oon Bulgaria, iniciada por ésta, y en 
la cual las demás naciones harán un papel 
absolutamente neutral. 
Gastos do guerra. 
ROMA 9. 
Un periódico publica hoy un estado demos-
trativo de los gastos originados en la guerra 
inter-balkánica á las diversas naciones que la 
han sostenido. 
EDe aquí las cifras que señala: 
Turquía ha gastado 900 millones de francos; 
, Grecia, 410; Servia, 350 ¡ Bulgaria, 500 Ru-
! manía. 350. Total, 2.500 millones de francos. 
No se consigna en el cálculo la cifra gastada 
por Montenegro. 
Un relato. 
C ON S TANTINOPLA 9. 
El valí de Andrinópolis ha enviado el si-
guiente despacho á esta capital: 
"He asistido al interrogatorio de tres pri-
sioneros escapados de Stara-Zagora. 
Han declarado que el 24 de Julio, estando 
en Haskeny, les obligaron á ir, sin comer ni 
beber, y en una sola etapa, á Stara-Zagora. 
Allí había otros muchos prisioneros. 
A todos les encerraron en un gran patio 
del hospital, cerrado con alambradas. 
Al día siguiente la Policía, 300 soldados y 
los paisanos armados, abrieron fuego sobre 
ellos. 
Los prisioneros se defendieron á pedradas. 
Muchos intentaron huir, y asaltando las 
alambradas, echaron á correr en diversas di-
recciones. 
Persiguiéronles los jinetes búlgaros y ma-
taron á muchos. 
Los tres prisioneros llegados á Andrinópolis 
han logrado salvarse á costa de muchas fati-
gas y después de atravesar las líneas búlga-
ras. 
Otros tres que han llegado hoy confirman 
estas declaraciones. 
Es necesario abrir una información diplo-
mática sobre estos hechos, antes de que se 
consiga hacer desaparecer las huellas de estos 
crímenes cometidos á la faz del mundo civi-
lizado. 
Es evidente que Bulgaria es hoy un verda-
dero matadero de prisioneros turcos." 
De maniobras. 
CONSTANTINOPLA 9. 
En todo el campo que rodea la plaza de 
Andrinópolis. las tropas turcas emprenderán 
mañana grandes maniobras, que se prolonga-
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DE LA CORONACIÓN 
POR TELEGRAFO 
ROMA 9. 
E n celebración del día en que fué coro-
nado nuestro Santísimo Padre, la Guardia 
Pontificia ha vestido hoy uniforme de me-
dia gala. 
E n el Vaticano se han recibido hoy mi-
llares de telegramas de felicitación de todos 
los lugares del mundo católico. 
Pío X ha ordenado la distribución de dos 
mil liras entre los pobres más necesitados 
de esta capital.—Turchu. 
D E L A C O R U Ñ A 
POR TELEGRAFO 
Fiestas y verbenas. 
CORUÑA 9. 
Durante estos días obsérvase gran animación 
en la ciudad, debido á la considerable afluen-
cia de forasteros. 
La verbena ofreoe un aspecto muy brillante 
en muchas ralles que lucen espléndidas y arlís-
tieas iluminaciones. 
El gran baile dado en obsequio de los fo-
rasteros por la Sociedad "Reunión de Arte-
sanos", ha resultado animadísimo, admirándose 
muohos y valiosos mantones de Manila. 
E l concurso hípico. 
Se ha- celebrado la segunda sesión del coa-
curso hípico, resultando muy animada. 
E n el recorrido de L a Coruña han obtenido 
los tres primeros premios, tres caballos, pro-
piedad del 8r. García Goyoaga el primero; 
del Sr. Gutiérrez L a Higuera, el segundo, y 
de D. Alfonso Jurado el tercero. 
E n la prueba de la Liga de los Amigos ob-
tuvo el primer premio uu caballo propiedad 
fie D. Mauro Fernández; el segundo, uno do 
D. Epifanio Somoza, y el tercero, uno del se-
ñor López Lctana. "> 
Del Congreso Internacional de 
Medicina. Los dos últimos ac-
tos de las señoras sufragistas. 
POR TELEGRAFO m 
LONDRES 9. 
En la Cámara de los Comunes se ha dis-
cutido boy ampliamente el contrato celebrado 
entre el Post-Ofice y la Compañía Marconi 
para la instalación de estaciones radiotelegrá-
ficas que pongan en comunicación á Inglate-
rra con sus colonias de la India. 
El primer ministro, Asquitb, y un gran nú-
mero de diputados intervinieron en la discu-
sión. 
Después de suficientemente debatido el ca-
so, se procedió á la votación, aprobándose el 
contrato por 200 votos contra 118. 
—En las discusiones del X V I I Congreso 
Internacional Médico han tomado parte prin-
cipal los doctores Kubioln, Torrents, Solé y 
Nonell, de Barcelona, presentando sendas co-
municaciones. 
—Hoy las sufragistas han realizado dos 
hechos que con relación á sus derechos inspi-
ran una absoluta contradicción, pues mientras 
uno es una actuación ordenada, razonable y 
buena, otro es un dato más en contra de 
dichas damas, permanentes partidarias de to-
do procedimiento revolucionario. 
En su defensa han hecho que una Comisión 
de la Unión Nacional visite á Asquitb para 
exponerle la importancia social del voto de 
las mujeres y los progresos que la idea va 
haciendo en todo el territorio de la Gran 
Bretaña. 
El ministro expuso su satisfacción por la 
actitud correctísima de las sufragistas en el 
paso que daban, por el cual conseguirían en su 
favor más ventajas que por los continuos des-
manes que por otras partes cometían, y ma-
nifestó que más adelante sería ocasión oportu-
na para pensar en una variación de lo esta-
blecido en materia de sufragio. 
Mientras se celebraba esta entrevista, tres 
sufragistas atacaron en plena calle al médico 
de la Prisión de Halowey, doctor Pearsont, 
en la que hay detenidas varias de ellas, y 
derribándole brutalmente se preparaban á 
magullarle sin consideración, cuando la pro-
videncial llegada de varios policemen impi-
dió la continuación de la agresión. 
Las agresoras lograron escapar. 
E l Nuncio de Su Santidad 
POR TELEGRAFO 
VITORIA 9. 
Acompañado de monseñor Solari y del ilus-
trísimo Prelado de la diócesis, el señor Nun-
cio visitó boy la Catedral. 
En «Ha fueron recibidos por todo el Ca-
bildo. 
Después de orar breves momentos recorrió 
monseñor Ragonessi el templo, examinándolo 
todo detenidamente. 
Durante el trayecto de la Catedral á pala-
cio, muchos fieles se acercaron á besarle el 
anillo y á recibir la bendición. 
Después recibió su eminencia á una Comi-
sión del Ayuntamiento, que presidía el pri-
mer teniente alcalde. Conversó con todos muy 
afablemente y les prometió devolver la visita 
al Ayuntamiento. 
Por la tarde recorrió la ciudad y recibió 
continuadas- muestras de afecto y considera-
ción. 
Mañana obsequiará con un banquete á las 
autoridades de Vitoria. 
También asistirá á la inauguración de la 
nueva Casa-Cuna. 
ñ m m m teiegráfk© 
De Penales. 
F I G U E R A S 9. 
E l señor director general de Prisiones, 
después de girar la visita á la penitenciaría 
establecida en el castillo de San Fernando, 
que ha encontrado en excelente estado de 
régimen y disciplina, de acuerdo con el inge-
niero visitador ha ordenado se mejoren los 
servicios todos y se tomen prevenciones 
para evitar que se impongan castigos que 
no sean reglamentarios. 
Con este objeto, ha ordenado al Sr. Tejera 
que haga los estudios necesarios para la 
completa transformación del penal, denomi-
nado " L a Siberia,,. 
E n éste, en lo sucesivo, no se podrá ence-
rrar á los reclusos que cometan faltas, á 
los cuales se castigará solamente con aislar-
les, pero en celdas de luz y ventilación, do-
tadas de todos los servicios sanitarios, con 
arreglo á las ideas más modernas que hay 
aceptadas sobre la materia. 
Efectos de una tormenta. 
C A S T E L L O N 9. 
L a tormenta que se desencadenó ante-
anoche, alcanzó á ocho pueblos, destruyendo 
todas las cosechas. 
Los ríos van muy crecidos; pero, afortu-
nadamente, yr contra lo que se temía, no se 
han desbordado, lo que hubiera causado 
grandísimos daños. 
E l riego. 
C A S T E L L O N 9. 
Comunican de los inmediatos pueblos de 
/ « t u l a y Segorbe que ha surgido entre los 
labradores un conflicto por cuestiones de 
Aegos. 
Esta madrugada apareció obstruido el 
c.^nal de la Esperanza, excitándose por ello 
148 ánimos entre los regantes de Astuta. 
E n honor de los malinos italianos. 
LAS PALMAS 9. 
En el teatro Principal celebróse anoche 
lítta gran función de gala en honor de los 
marinos de los buques italianos de guerra 
"Fabio.,, "Givia.. y "Américo Vespucio,,. 
Hoy han celebrado los marineros una jira 
campestre á los alrededores de la población, 
y esta noche concurrirán á un banquete y á 
un baile. 




Los jefes y oficiales del regimiento de San 
Marcial han sido obsequiados con un ban-
quete por los oficiales de la última promo-
ción destinados á dicho regimiento. 
' E l coronel Sr. Sarthou brindó á los pos-
tres por el Rey y el Ejército, finalizando 
con un viva á España, que fué entusiástica-
nsente contestado por los comensales. 
Antes de terminar el banquete se telegra-
M un cariñoso saludo al capitán general de 
l í región. 
Durante la fiesta reinó el mayor compa-
ñ'irismo, siendo amenizada por la banda del 
rr-gimiento. 




En la fábrica de ácidos que posee la So-
ci*dad misera Peñarrey se declaré un in-
cendio, que duró cuatro horas y causó gran-
des pérdidas. 
Afortunadamente, no se han debido la-
mentar desgracias personales. 
L a dinamita, 
A R L E S 9. 
Se ha producido una violentísima explo-
sión en la fábrica de dinamita de San Mar-
tín de Caux, resultando tres mujeres .muer-
tas y varias heridas graves. 
Trasatlántico. 
COLON 9. 
Procedente de Puerto Limón, llegó ayer 
á este puerto el vapor "Antonio López,,, de 
la Compañía Trasatlántica. 
Conferencia. 
V I E N A 9. 
E l Emperador ha recibido hoy en su re-
sidencia veraniega de Ischi al ministro de 
Negocios Extranjeros. 
Movimiento de buques. 
CHAFARINAS 9. 
Después de recorrer toda la costa ha lle-
gado á estas islas la lancha de guerra "Car-
tagena ... 
Procede de la Restinga y Cabo de Agua, 
dedicándose á impedir el contrabando. 
A s a m b l e a in tegr is ta 
POR TELEGRAFO 
VITORIA 9. 
Los asistentes á la Asamblea integrista, oye-
ron hoy el Santo Sacrificio en la iglesia de 
San Antonio. 
Reunidos después en los salones de la Ju-
ventud católica, continuaron la discusión de los 
temas y trabajos presentados por las distintas 
ponencias. 
Mañana, último día de Asamblea, habrá mi-
sa de Comunión general, banquete y velada 
musical. 
En ella harán uso de la palabra D. Mariano 
León, abogado y teniente-alcalde del Ayun-
tamiento de Pamplona, y D. José Gabriel 
Guinea, abogado de Vitoria. 
Notas de sociedad 
VIAJES 
Han salido: Para Ferrol, nuestro querido 
amigo D. Julio Tajuelo Fernández; para San 
Sebastián, la marquesa viuda de Castellones 
y D. Fernando Sartorius; para Bilbao, los 
condes de Heredia-Spínola, con su madre, la 
señora viuda de Zabalburn; para Haro, el 
conde de Cerragería, y para Ontaneda, don 
Gumersindo Díaz Cordovés. 
—Ha regresado á El Escorial el ex minis-
tro Sr. Burell. 
SANTA CLARA 
Pasado mañana, festiviadd de Santa Clara, 
celebran sus días bis señoras viuda de Cuadra, 
Topete y Montojo (D. Juan) y las señoritas 
de Chacón y Pardiñas. 
ENTIERRO 
En la Sacramental de San Lorenzo recibió 
ayer sepultura el cadáver del que en vida fué 
D. Protasio Gómez, persona que gozaba de 
grandes simpatías y alta estima en la socie-
dad madrileña. 
Reciba su familia la expresión de nuestro 
sentimiento. 
BAUTIZO 
En la capilla de la finca La Moraleja re-
cibió las aguas del Bautismo ed segundo hijo 
de los señores de Ussía y Cubas (D. Jesús). 
A l recién nacido le fueron impuestos los 
nombres de José Luis Francisco. 
San Sebastián 
Notas de Miramar. 
SAN SEBASTIAN 9. 17,28. 
Invitado por S. M. la Reina madre, al-
morzó esta mañana en Miramar el excelen-
tísimo señor Obispo de Sión. 
E l ministro de jornada. 
Hasta el miércoles no regresará de San-
tander el ministro de jornada, Sr. López 
Muñoz, que ha aplazado su viaje por unos 
días. 
Telegrama de Gimeno. 
E l gobernador civil ha recibido un tele-
grama del ministro de Marina, rogándole 
que le represente en el acto de la Exposi-
ción Naval, que tendrá lugar el próximo lu-
nes. 
Noticia desmentida. 
Ha sido desmentida la noticia a_ue se dió 
por cierta estos días, del viaje á Santander 
de S. M. la Reina Doña Cristina. 
E l que marchará en breve será el Infan-
tito Juan, con objeto de unirse á sus augus-
tos padres y hermanos. 
A Gijón. 
Mañana, á bordo del vapor "Antonio.,, 
marcharán á Gijón los balandristas donos-
tiarras, que van á tomar parte en las regatas 
que se celebrarán en aquel puerto. 
Titta Ruffo. 
E l próximo martes debutará aquí el insig-
ne cantante Titta Ruffo, que ha llegado ya á 
San Sebastián. 
Contra un Juzgado 
POR TELEGRAFO 
CASTELLON 9. 
En el pueblo de Almazara, y con ocasión 
de pretender practicar el Juzgado municipal, 
por delegación del de Instrucción, determina-
das diligencias en el proceso del matadero, 
los empleados municipales se negaron á au-
xiliar á dicho Juzgado municipal, rechazán-
dole violentamente, injuriando al juez y al 
secretario, y oponiéndose á la realización de 
las diligencias acordadas. 
El juez municipal minirió el auxilio del 
alcalde-presidente del Ayuntamiento, como je-
fe de los desobedientes, solicitando de aquél 
la detención de éstos. 
El alcalde desobedeció la orden que éste 
daba. 
Originóse con ésto gran escándalo. 
El juez municipal ordenó al secretario le-
vantara acta detallada de lo sucedido, para 
su envío á la cabeza del partido. 
Se espera que los empleados municipales 
y alcaldes sean sometidos á procedimiento 




V A R L ^ S J T O N T C R I A S 
Un periódico de Bucarest del 30 de Julio 
publica los resultados de la vigorosa campaña, 
del ejército rumano. He aqtá el texto integré 
del boletín oficial: 
''Por la mañana, en el curso de un recono-
cimiento efectuado por los oficiales en la direc-
ción de Shumla, ha sido herido gravemente un 
soldado. 
Las tropas de reconocimiento han tenido 
además un caballo muerto y otro herido." 
Si la Rumania logra reponerse de este de-
sastre... 
• 
¿Saben los lectores quiénes so» los causan-
tes de ese gran escándalo que se llama "él 
asunto Krupp"? Seguramente lo sospechaban 
como yo, pero no se atrevían á manifestar sus 
sospedias. Felizmente un vecino de Colonia 
ha escrito al presidente del Consejo de guerra 
que es necesario en absoluto dejar en libertad 
á los acusados, porque "éstos han obedecido 
las sugestiones pérfidas de los Jesuítas, que co-
municaban con ellos por la telegrafía sin hi-
los, y los hombres negros son los únicos caw-
sanies de todo el nuil." 
Está además definitivamente averiguado que 
la guerra entre los aliados balkánicos es tam-
bién cosa de los Jesuítas, que han comunicado 
por el telégrafo sin hilos con el Sultán y con' 
él gran Visir. La vuelta de los turcos á An-
drinópolis es evidentemente jesuítica. , 
• 
¿Y los curas?... ¿Qué hacen los curas, entre-
tanto, ó, mejor dicho, qué deshacenf 
Preguntémoslo al diputado radical Ponsot, 
que está en el secreto de las cansas de los su-
cesos. 
Ponsot. lumbrera radical, escribe en "La 
Lanterne" un artícido lleno de luz. A l ver 
doquiera tantas "muertes, asolamientos, fieros 
males", guerras por aquí, tempestades formi-
dables por allá, cataclismos por allá y por 
aquí, se espeluzna Ponsot y exclama : 
"Parece que se han desencadenado los ot-
ras." 
¡Qué elemento!... > ' «F 
• 
Otro radical, que debe de tener requesón 
por sesos, es el profesor de Perigueux.. que 
ha propuesto á las candidatos al título de 
maestra superior el siguiente asunto de com-
posición francesa: "E l poeta va al bosque y 
quiere cambiar su alma por la savia de una 
encina." Á 
¿Encina ó alcornoquef 1 
ECHAURI 
París, 6 de Agosto. 
» 
El t ren y el aeroplano 
POR TELEGRAFO 
NUEVA YORK 9. , 
Se ha celebrado una lucha originalísima. 
Los contendientes eran un tren y un aero-
plano, cuyos conductores aspiraban á obtener 
la victoria en velocidad. 
Ambos tenían confianza en el triunfo; pe-
ro el aviador extremó la suya, asegurando 
que cubriría el trayecto muy sobradamente 
antes que su contrario, al que no tenía in-
conveniente en concederle media hora de ven-
taja. 
Aceptada ésta, y convenidas exactamente 
todas las condiciones de la lucha, dióse prin-
cipio á ésta. 
El punto de partida fué Washington, y la 
meta, Nueva York, lo cual suponía una dis-
tancia de 265 millas. 
El aviador comenzó la carrera media hora 
después que el tren, el cual había arrancado 
con el máximum de su marcha. 
No obstante esta circunstancia, cuando el 
tren llevaba recorrido poco más de la mitad 
del camino fué alcanzado y pasado por el 
aviador, que ganó la apuesta, llegando á esta 
capital con una gran anticipación sobre su 
contrario. 
La apuesta consistía en el pago de todos 
los gastos que á uno y á otro luchador su-
pusiera la alimentación de los respectivos mo-
tores, mas la cantidad de 5.000 dollars. 
El cólera en Austria 
POR TELEGRAFO 
V I E N A 9. 
E n esta capital, un individuo ha fallecido, 
atacado de cólera morbo asiático. 
Las autoridades negaron estrechamente la 
certeza del caso, para evitar la consiguiente 
alarma; pero la suma grande de precaucio-
nes adoptadas y algunas manifestaciones ais-
ladas hechas por facultativos, dieron lugar 
á las sospechas del público. 
Al fin, ha quedado pública y notoriamente 
comprobada la existencia de la enfermedad. 
No se ha dado ningún otro caso. 
E n una aldea do esta misma nación tam-
bién ha ocurrido otra defunción, originada 
por la misma enfermedad. 
E l vecindario de casi toda Austria está 
alarmadísimo. 
Sin embargo, parece que no hay contagio 
establecido y que los dos casos citados no 
traen consecuencia epidémica alguna. 
Yanquis y mejicanos 
o 
POR TELEGRAFO 
Tirantez de la situación. Se teme la guerra. 
WASHINGTON 9. 
Hoy debe llegar á Veracruz, á bordo de un 
buque de guerra americano Mr. Lind, nuevo 
representante de los Estados Unidos en Mé-
jico. . 
Sábese aquí que la designación de tal repre-
sentante ha producido en Méjico detestable ira-
presión, porque ¡además se conocen las ins-
trucciones severísimas que dicho diplomático 
lleva á aquel país. El anuncio de la llegada 
de Lind ha aumentado la pública excitación. 
Tal es el grado de ésta, que los americanoe 
residentes en las principales ciudades mejica-
nas, son de parecer que el Presidente Wilson 
debiera ordenar por radiotelegrama á míster 
Lind s abstuviera de desembarcar, para evi-
1ir desagradables y peligrosos incidentes, de 
funestas consecuencias. En este sentido han di-
rigido al Presidente varios despachos los men-
cionados subditos de la Federación. 
Wilson, á pesar de todo, insiste en la 11*. 
gada del funcionario á Veracruz y en el exacto 
cumplimiento de la misión reservada de que 
es depositario. 
—El corresponsal de The Post en Méjico ha 
celebrado una entrevista con el general Huer-
ta, el cual le ha manifestado que está fir-
memente dispuesto á emplear indujo los me-
dios violentos para resistir á la ingerencia yan-
qui en los asuntos mejicanos. 
Considérase inevitable la próxima guerra 
entre las dos naciones. 
—Mr. Witeon se muestra extrañado de la 
comunicación que el Gobierno mejicano ha en-
viado á la Prensa europea y americana de 
gran circulación. El ministro Mr, Brian, ha re-
tí utado otro oficio, respondiendo á aquel en el 
que hace constar que el secretario de Relacio-
ne? exteriores de Méjico ha padecido lamen-
tables errores en cuanto á los hechos que mo-
tivaron su reclamación. 
POR TELBGfiAso 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a ^ ' i . 
care. y su esposa, han marchado VwT 
tarde en el rápido de lS 14 i n t ? ? ? 1 » 
ción á la finca de recreo n L ' COn (Ct6C-
Pigny ( d e p a r u m e n t ^ ^ r ^ n ^ J ^ " 
sarán la temporada v e r a n é ' 
M. Polncaré vendrá á P a r í ? " , 
los acontecimientos r e c l a m é s f ^ ^ 
OLÍ TIC A 
Maura y el Rey. 
El conde <3e Romanoues dijo ayer que en 
conferencia telefónica que había tenido con 
el Sr. López Muñoz, éste le había comunica-
do que mañana recibirá el Rey al Sr. Maura 
en el Palacio de la Magdalena. 
El conde de Romanones creía que S. M. invi-
taría ú almorzar con él al Sr. Maura. 
E l conde á Gijón. 
El conde de Romanones marchó á Sigüenza 
ayer, á las siete de la tarde. 
El conde se propone pasar un día en Gijón 
cuando el Rey vaya á dicha población, con 
motivo de las regatas que allí han de cele-
brarse. 
Un donativo. 
El Sr. Alba ha enviado 500 pesetas á cada 
familia de los dos guardias civiles que hace 
días fueron asesinados en Porcuna. 
Fomento. 
Al recibir ayer por la mañana el señor di-
rector de Obras públicas á los periodistas 
•que hacen la información en el Mimsteno de 
Fomento, nos facilitó una nota oticiosa en 
contestación á una serie de anónimos que 
desde hace algún tiempo recibe, y en los que 
se pretende hacer denuncia contra ciertos em-
pleados por vender, según dicen, credenciales 
de capataces y peones camineros. 
El Sr. Zorita, que nos mostró uno de estos 
papeles sin firma, recientemente llegado á 
sus manos, con ciertos caracteres bien origi-
nales, nos suplicó manifestásemos que pier-
den lastimosamente el tiempo los que en tal 
forma se dirigen á él, acusando supuestas 
ventas, puesto que ninguno de los funciona-
rios aludidos, ni los demás, intervienen ni 
poco, ni mucho, ni nada, en los nombramien-
tos que con el carácter de interinidad se ha-
cen por el mismo director de Obras públicas 
6 por el subdirector, en su lugar. 
Además, hizo constar que tanto uno como 




Guardia civil de Estivella participa que, 
hallándole bajo un algarrobo de aquel tér-
mino municipal varios vecinos, cayó una chis-
pa eléctrica, resultando muertos en el acto 
Francisco Gamón Vilanova, de cuarenta años; 
Vicente Tortonda Blasco, y una caballería 
mayor, y con quemaduras graves Vicente 
Tortonda Vilanova, de cuarenta y dos años, 
y Vicente Gamón Gamón, de diez. 





El Diario de Barcelona publica hoy una car-
ta de Madrid, en la que de una manera ro-
tunda se afirma que el conde de Romanones 
trata de asegurar la jefatura del partido l i -
beral en contra de García Prieto, y que para 
esto viene haciendo desde hace algún tiempo 
todas las gestiones que considera precisas. 
Según el colega catalán, el conde de Roma-
nones ha tratado en varias ocasiones de po-
nerse al habla con D. Antonio Maura; pero 
esto no pudo celebrarse por ausentarse de Ma-
drid el jefe de los conservadores. 
Entonces—«igue diciendo El Diario de Bar-
celona.—el conde de Romanones escribió una 
carta al Sr. Maura, tratando del asuntó de 
la jefatura del partido liberal, ofreciendo en-
tregarle el Poder en una época convenida, fa-
llando esta nueva combinación á Romanones, 
pues el Sr. Maura contestó al actual jefe del 
Gobierno con una carta, en la que le decía 
que se remitía á los últimos discursos pro-
nunciados por él—el Sr. Maura— en el Con-
greso. 
En vista del fracaso de sus gestiones—si-
gue diciendo el periódico catalán—el conde se 
dirigió al Sr. Pidal por mediación del señor 
Castro, y personalmente al ex presidente del 
Congreso I). Eduardo Dato, tratando de este 
asunto, y pidiendo á dichos señores que inter-
vinieran cerca del Sr. Maura para que apro-
bara el plan propuesto por él; pero tanto el 
Sr. Dato como el Sr. Pidal, respondieron al 
conde de Romanones diciéndole que no debía 
ocuparse de sucesiones, y que la política si-
guiera su derrotero, que ellos no podían cam-
biar. 
FA artículo está siendo objeto de muchas y 
acaloradas discusiones. 
Los Países Bajos 
o 
POR TELEGRAFO 
Derrota de los parlamentarios sindicalistas. 
AMSTERDAM 9. 
Hace tiempo las fuerzas socialistas del Par-
lamento dedicábanse á una activa campaña 
preparatoria de las elecciones anunciadas, 
merced á la cual pensaban elevar hasta 22 
puestos los 16 que tenían en la Cámara. 
La propaganda, sin embargo, no ha resul-
tado fructífera, pues descuidando los socia-
listas la vigilancia sobre los trabajos de sus 
contrarios, al verificarse la elección suplemen-
taria han sufrido una derrota. 
Ahora, pues, los que pensaban aumentar en 
cuatro puestos los 18 que tenían, han queda-
do reducidos á una minoría de Ifi , ó aesoi dos 
menos que antes de la elección. 
LA o i ü i i DEL mmm 
A las seis y medía de la tarde de ayer 
celebróse en el Ayuntamiento una reunión, á 
la que concurrieron nutridas representaciones 
de todas las fuerzas vivas de Madrid. 
Ocupó la presidencia el alcalde, Sr. Vin-
centi, teniendo á su derecha al director ge-
neral de Obras públicas, Sr. Zorita, y á su 
izquierda al presidente de la Diputación pro-
vincial de Madrid, Sr. Díaz Agero. 
Concurrieron también á la reunión los di-
putados Sres. Iglesias (D. Pablo) y Chava-
r r i ; los senadores Sres. Bofarull y Prast; el 
director de La Correspondencia Militar, se-
ñor Romero; bastantes concejales y represen-
tantes de diversas entidades y Centros madri-
leños, y nuestro compañero Sr. Rotllan. 
En representación de nuestro amadísimo 
prelado asistió el Sr. Barbajero. 
El Sr. Vineenti saludó á todos y dióles las 
gracias por haber asistido, así como á los que 
sin concurrir habían manifestado su adhesión 
al acto. 
Después añadió que el objeto de la reunión 
no era otro que impetrar del Gobierno la 
pronta realización del proyecto de CMializa-
ción del Manzanares, presentado por los in-
genieros del Estado. 
El Sr. Gurieh dijo que Madrid entero, sin 
distinción de matices políticos, debía dirigir-
se al Gobierno en súplica de esta concesión, 
cuyo coste no excede de unos ocho millones 
de pesetas. 
Idénticas manifestaciones hizo el senador 
Sr. Prast, añadiendo, en nombre de la Cá-
mara de Comercio que representaba, que en 
todo momento estaba á la disposición del al-
calde para aquello que significara embelleci-
miento ó mejora de so querido Madrid. 
El director general de Obras públicas, se-
ñor Zorita, dijo, en nombre y representación 
del ministro de Fomento, que se adhería con 
entusiasmo á la idea de la canalización del 
Manzanares, y que el Ayuntamiento de Ma-
drid podía contar con él para su realización. 
Los Sres. Calvo, Lorite, Iglesias (D. Pablo), 
Chavarri y otros, hicieron análogas manifes-
taciones, así como el Sr. Barbajero, en nom-
bre del excelentísimo señor Obispo de Ma-
drid-Alcalá. 
Asimismo, el Sr. Díaz Agero, ofreció el 
apoyo de la Diputación para llevar á cabo la 
idea de la canalización. 
Por unanimidad acordóse dar un voto de 
confianza al alcalde, para que hiciera las 
oportunas gestiones cerca del Gobierno. 
El Sr. Yincenti, después de hacer un re-
sumen de todos los discursos, dió las gracias 
á todos por la confianza que en él habían de-
positado, prometiendo hacer todo lo posible 
porque pueda enorgullecerse pronto Madrid 
con la importante mejora proyectada. 
A las ocho y tres cuartos de la noche dióse 
por terminada la reunión. 
Sidra Vereterra y Cangas 
preferida por cuantos la conocen. 
DE MARINA 
Reales órdenes. . 
Disponiendo: que el contador de navio don 
Adolfo Bonet se encargue de la Habilitación 
de la provincia marítima de Alicante, en rele-
vo del oficial de igual empleo D. Tomás Cario-
Roca, que pasa á otro destino, y que se anun-
cie convocatoria para cubrir cuatro plazas de 
escribientes en el Cuerpo de auxiliares de ofi-
cinas que existen vacantes. 
—Destinando, para abanderado del segundo 
batallón del primer regimiento de Infantería 
de Marina, al segundo teniente D. Antonio 
García Tenorio. 
—Concediendo cruz de primera clase del 
Mérito Naval, blanca, sin pensión, al capitán 
de Infantería de Marina D. Gregorio Grana-
dos. 
—Ascendiendo á auxiliar tercero de ofici-
nas al escribiente de primera D. Francisco 
Raffo. 
Fallecimiento. 
En Rianjo ha fallecido el segundo contra-
maestre de puerto D. Antonio Decampo López. 
Movimiento de buques. 
Entraron: en el dique. de la Carraca, el 
Osado, y en el dique de Cartagena, el Reina 
Regente. 
En Alicante fondeó el Princesa d-c Asturias. 
Salieron: de Valencia, para Alicante, el 
Princesa de Asturias; de Melilla, el Bonifaz, 
y de Valencia, el Temerario. 
Infantería de Marina. 
Oficiosamente se sabe que aun cuando el se-
ñor Gimeno viene estudiando la forma de nu-
trir de oficiales el Cuerpo de Infantería de 
Marina, no piensa para nada en la solución 
de dar ingreso en él á los sargentos que, aco-
giéndose á los beneficios de la ley promulgada 
cipresamente para ello, se retiraron volunta-
riamente con el empleo de oficial. 
SUCESO SÍ 
Anciana herida gravemente. 
El jornalero de cincuenta años , Baldomc-
ro Diez Verdasco, caminando embriagado 
hacia su domicilio, calle de San Bernardo, 
n ú m e r o 87, por te r ía , t ropezó casualmente 
con la anciana Guillerma González Bena-
vente, de setenta y tres años , la cual se pro-
dujo, al caer al suelo, una grave lesión, de la 
que fué curada en la inmediata Casa de So-
corro de la Universidad. 
También en la misma Casa de Socorro fué 
asistido Baldomcro, de alcoholismo agudo. 
Ambos pasaron a sus respectivos domici-
lios por prescripción facultativa. 
Accidente del trabajo. 
Estando trabajando en el frontón Jai-
Ala i el obrero cerrajero Manuel Pazos Fons, 
de diez y siete años , produjese casualmente 
una herida contusa y penetrante en la cór-
nea transparente del ojo derecho, de pro-
nóstico grave, localmente. 
F u é asistido en la Casa de Socorro del dis-
t r i to del Congreso, pasando después á su 
domicilio, calle del Norte, n ú m . 2. 
Una riña. 
En la calle de Bravo Muri l lo r iñeron ayer 
el vendedor ambulante Máximo González y 
González, de cincuenta y dos años, y Rai-
munda Ortega García, de treinta y uno. 
A consecuencia de esta r iña resul tó la mu-
jer con varias eros'ones en la cara, de las 
que fué curada en la Casa de Socorro del 
distri to de Chamber í , desde donde pasó á su 
domicilio, calle de Bravo Muri l lo , núm. 10. 
El vendedor ambulante quedó detenido. 
Accidente casual. 
Pedro Currienzo Sánchez, de cincuenta y 
siete años, con domicilio en la Galería de 
Robles, núm. 10, prodújose ayer, al caer 
accidentado al suelo, una herida contusa de 
cuatro cent ímetros de extensión, interesan-
do todo el' espesor del cuero cabelludo, de 
pronóst ico reservada, y situada en la región 
parietal izquierda. 
F u é asistido en la Casa de Socorro del dis-
t r i to de la Universidad, pasando después á 
su domicilio por prescripción facultativa. 
GA CE TA 4 
I D E A L MiJLICIA 
INFORMACION MILITAR 
Licencias. 
Se conceden dos meses de prór roga á las 
licencias que por enfermedad disfrutan el 
primer teniente de Art i l ler ía D. Agust ín Her-
nández F r a n c é s y el auxiliar de segunda del 
Cuerpo de Intendencia D. Luis Salvador Me-
dina. 
Academia. 
Se anuncia una vacante de profesor en la 
Academia Médico-Militar, que debe ser cu-
bierta por un médico mayor. 
Sueldos. 
Se concede el sueldo anual de 3.500 pese-
tas al maestro de taller del material de Inge-
nieros D. Victoriano Ballesteros Toledo. 
Idem id . de 5.000 pesetas anuales, al ce-
lador del material de Ingenieros D. Manuel 
Matil la Ramos. 
Visitas. 
Ayer visitaron al señor ministro de la Gue-
rra los generales conde del Serrallo, Linares 
y López Herrero. 
También le visitó el señor conde de la V i -
ñaza. 
Firma de S. M. 
Destinando para el mando de los Depósitos 
de reserva de Caballería segundo y décimo 
tercero á los coroneles de dicha Arma don 
León Sanz Peray y D. Nicanor Poderoso 
Egurbide, respectivamente. 
Idem para el mando de las Comandancias 
de Arti l ler ía de Menorca y Ferrol , á los co-
roneles de la propia Arma D. Luis Ferrer y 
Ferrer y D. Pedro del Castillo y Zaleta, res-
pectivamente. 
Nombrando general de la primera brigada 
de la novena división al general D. Francisco 
Sánchez Manjón y del Busto. 
El Patronato que con el título de Ideal Mi-
licia, y bajo la advocación de San Juan Bau-
tista de la Salle, dirigen los beneméritos Her-, 
manos de las Escuelas Cristianas, va tomando 
considerable incremento, con esperanzas de 
gran fruto entre la juventud. 
En el poco tiempo que lleva de vida ha 
realizado ya provechosas obras de grandísimo 
beneficio en el campo católico. 
En este centro se les procura á los jóve-
nes diversiones y juegos honestos, á cada cual 
según sus gustos y aptitudes. Ya se les recrea 
con una función teatral, de que gustan mu-
cho, ya se organiza entre ellos una velada 
que les entretiene, ora se proyectan excursio-
nes al campo para bien de los cuerpos y so-
laz de los espíritus... 
Cumpliendo con su fin, hoy celebra una de 
las fiestas en que tanto se complacen los aso-
ciados y sus bienhechores. 
A las cuatro de la tarde, en su local. Ato-
cha, 141, se verificará una amena velada ar-
tística, con arreglo al siguiente programa: 
I . Sinfonía. 
I I . El drama en un acto y en verso, titu-
lado El puñal del godo, representado por los 
Sres. Garcés (F. y L.) , Fernández y Fraga. 
I I I . Discurso de D. Jesús García Gil. 
IV. El monólogo titulado Lección de ur-
banidad, ejecutado por el Sr. Fernández. 
V. Juegos de prestidigitación, por el se-
ñor Dorarge. 
V I . El saínete cómico en un acto y en pro-
sa Hambre atrasada, interpretado por los se-
ñores Fernández, Mugarza, Garcés (F. y L.) , 
González, Morán, Ortega y coro general. 
En los intermedios se ejecutarán escogidas 
piezas de gramófono. 
otas agrícolas 
Los emigrantes á Francia. 
La Sociedad Unión y Fraternidad Españo-
la, establecida en Cette, llama la atención á 
nuestros compatriotas que tuviesen el pro-
pósito de hacer la campaña de vendimias en 
Francia para que se abstengan en absoluto 
de hacerlo, en evitación de caer en la miseria 
fuera de ia Patria. 
La cosecha de uva en Francia apenas si 
llegará á una tercera parte, y dada dicha es-
casez, los trabajos d u r a r á n á lo sumo quince 
días, sobrando brazos disponibles con los na-
turales del país y los emigrantes españoles 
ya establecidos en Francia y que, desgracia-
damente, se encuentran en una si tuación 
aflictiva. 
Bueno será que cunda este aviso, que no 
procede de jornaleros que pudieran temer 
una competencia, sino de una Sociedad com-
puesta de negociantes, industriales, emplea-
dos y obreros españoles. 
Exposición en Santander. 
Organizada por la Cámara Agrícola de 
Santander, se ce lebrará en el próximo mes de 
Octubre en dicha capital una interesante Ex-
posición agrícola, que comprenderá las si-
guientes secciones: 
Primera.—"Agricultura general.,, no com-
prendida en las demás secciones. 
Segunda.—"Agricultura especial de la 
montaña . , , dedicada al sostenimiento de ia 
ganader ía . 
Tercera.—"Arboricultura frutal y su f ru-
to,.. 
Cuarta.—"Plantas y productos de la 
huerta... 
Qu in ta .—"Ja rd ine r í a , . . 
Sexta .—"Repoblac ión forestal,,. 
Sép t ima .—"Abonos y semillas.,. 
Octava.—"Maquinaria agrícola.. . 
Novena.—"Ceras y mieles de abeja.,, como 
« m i p m m e n t o de la Agricultura. 
n "S rá una relación entre nñeio-
nados, profesionales, ganaderos, industriales 
y comerciantes. ^ v 
Gran velada art ís t ica 
REL i G l OSAS 
Día 10. Domingo X I I I después de Pen-
tecostés .—San Lorenzo, diácono y m á r t i r ; 
San Diosdoro, confesor, y Santas Paula, Ba-
sa y Agatónica, vírgenes y m á r t i r e s . — L a 
Misa y Oficio divino son de San Lorenzo, con 
r i to doble de segunda clasd con Octava y 
color encarnado. 
• 
Santa Iglesia Catedral.—Misa conventual 
á las nueve y media. 
Encarnac ión .—Misa solemne á las nueve 
y media. 
Parroquias.—Idem á las diez, con expli-
cación del Santo Evangelio. 
San Lorenzo (Cuarenta Horas) .—La Ar -
ehicofradía del Sant ís imo Sacramento de las 
iglesias parroquiales de San Lorenzo y San 
José celebra su fiesta principal de Minerva. 
A las siete, se expondrá S. D. M . ; á las 
diez. Misa solemne con sermón, que predica-
rá D. Julio García, y por la tarde, á las seis, 
procesión pública. 
Santa Teresa y Santa Isabel.—Misa de 
Comunión para la Congregación de San 
Joaquín , á las ocho. 
Iglesia de María Reparadora.—A las nue-
ve. Misa y sermón, que pred icará D. Luis 
Calpena. 
San Mll lán .—Cont inúa la Novena á Nues-
tra Señora del Tráns i to , predicando por la 
tarde, á las seis y media, D. Mariano Be-
nedicto. 
San José .—Idem la de Nuestra Señora de 
la Paloma, predicando por la tarde, á las 
seis, después del Rosario, D. Eugenio Re-
dondo. 
San Luis.—Idem la que empezó el día 9 
en honor de su Titular , predicando en la 
Misa mayor, á las diez, D. Francisco P. Prie-
to, y por la tarde, á las seis y media, después 
de la Estación y el Rosarlo, el Sr. Suárez 
Faura. 
Religiosas de San Plácido (en las Sale-
sas del paseo de Santa Engracia).—Idem la 
de San Roque; á las diez. Misa mayor con 
S. D. M. manifiesto, y por la tarde, á las 
seis, después de la Estación y el Rosario, 
predicará el P. Ju l i án Curiel. 
Servitas.—Ejercicios por la tarde, á las 
seis, con sermón. 
Iglesia Pontificia de San Miguel.—Todos 
los días del presente mes, por la tarde, á las 
siete, Visita al Sant ís imo, á la Virgen y á 
San José. 
Comendadoras de Calatrava (Rosales, 12) 
Todos los domingos y fiestas del año h a b r á 
Manifiesto por la tarde, con sermón 6 Medi-
tación, Motetes cantados y solemne Bendi-
ción con el Santís imo. 
Adoración Nocturna.—Turno: Santa Te-
resa de Jesús . 
• 
En la iglesia parroquial de San Luis Obis-
po se ce lebrarán el día 16 solemnes cultos en 
honor del glorioso San Roque, abogado con-
tra la peste. 
A las diez de la m a ñ a n a , Misa solemne, en 
la que pred ica rá el Sr. D. Francisco F e r n á n -
dez Prieto. 
Por la tarde, á las siete y media, después 
de rezar el Santo Rosario, p red icará el se-
ñor D. Je sús Porta García, terminando con 
la Novena y Gozos, 
• 
Hoy dora'ngo, á las seis y media de la tar-
de, h a b r á en el Santuario del Corazón de Ma-
ría solemne función de la Archicofradía, pre-
dicando el R. P. Ramonet. 
Te rmina rá dándose la bendición solemne 
con el Sant ís imo Sacramento. 
{Este periódico se publica con censura ecle-
siástica.\ " 
SUMARIO D E L DIA 9 
Presidencia.—Reales decretos decidiendo 
á favor de la autoridad judicial competen-
cias suscitadas entre el gobernador c iv i l de 
Guadalajara y el juez de primera instancia 
de dicha capital. 
Otra declarando mal formada y no ha l u -
gar á decidir la competencia promovida en-
tre el gobernador de Palencia y el juez de 
instrucción de Saldaña. 
Gracia y Justicia.—Real orden nombran-
do individuos del Tribunal de oposiciones á 
Notar ías determinadas, vacantes en el te r r i -
torio de la Audiencia de Granada, á los se-
ñores que se mencionan. 
Guerra.—Real orden disponiendo se de-
vuelvan á Julio González Artamendi las m i l 
pesetas que depositó para reducir el tiempo 
de servicio en filas. 
Otra ídem id. á Vicente Laporta Vélez 
las 1.000 pesetas que depositó para reducir 
el tiempo de servicio en filas de su hijo V i -
cente Laporta Pérez. 
Ins t rucción públ ica .—Real orden resol-
viendo el recurso interpuesto por D. Luis 
Mellado y D. Pompeyo Fabra, profesores de 
la Escuela de Ingenieros industriales de B i l -
bao, contra acuerdo de la Junta de Patrona-
to de la misma. 
Otra resolviendo el expediente incoado á 
instancia de D. Justo Saturnino Rodr íguez 
Urosa y D. Eugenio García Ruiz y Moros, 
profesores de Caligrafía de los Institutos de 
Toledo y Cádiz, solicitando se les conceda 
derecho á disfrutar del beneficio de aumen-
to de sueldo por quinquenio. 
Otra creando en el Doctorado de la Fa-
cultad de Farmacia la cá tedra de Anális is 
especial de medicamentos orgánicos. 
Otra disponiendo se anuncie á concurso 
de traslado la provisión de una plaza de 
profesora numeraria de la Sección de Le-
tras de la Escuela Normal de Maestras, de 
Cuenca. 
Otra resolviendo instancia en solicitud do 
inclusión en el escalafón general del Magis-
terio de los maestros y auxiliares de las es-
cuelas de Melilla. 
Fomento.—Real orden aprobando el con-
tador de energ ía eléctrica Westenghouse, t i -
po Z, monofásico. Wat t horas. 
. A D M I N I S T R A C I O N CENTRAL 
Estado. — Subsecre tar ía . — Comercio. — 
Concediendo el "Rég ium exéquatur , , á los 
cónsules y vicecónsules del extranjero que se 
mencionan. 
Asuntos contenciosos.—Anunciando el fa-
llecimiento en el extranjero de los súbdi tos 
españoles que se mencionan. 
Gracia y Jus t i c i a .—Subsec re t a r í a .—Anun-
ciando hallarse vacante la Secretar ía j u d i -
cial en el Juzgado de primera instancia de 
Molina de Aragón. 
Dirección general de los Registros y del 
Notariado.—Convocatoria para proveer, por 
oposición directa y libre, en el ter r i tor io de 
la Audiencia de Granada, las no ta r í a s que se 
mencionan. 
Hac ienda .—Subsec re t a r í a .—Nombramien-
tos de personal administrativo dependiente 
de este Ministerio. 
Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas .—Relación de las declaraciones de 
derechos pasivos hechas por este Centro du-
rante ia segunda quincena de Julio próximo 
pasado. 
Gobernación.—Dirección general de A d -
min is t rac ión .—Anunc iando hallarse vacante 
el cargo de contador de fondos del Ayunta-
miento de Cabras (Córdoba ) . 
Nombramientos de contadores de fondos 
de Diputaciones provinciales y Ayuntamien-
tos. 
Ins t rucc ión pública. — Subsecre tar ía . — 
Nombrando, en v i r tud de concurso, profesor 
de t é rmino de la Escuela de Artes y Oficios 
y Bellas Artes de Barcelona, á D. Agapito 
Vallmitjana y Abarca. 
Anunciando á oposición la provisión de las 
cá tedras que se mencionan, vacantes en las 
Escuelas de Comercio que se indican, y nom-
bramientos de Tribunales para juzgar las re-
feridas oposiciones. 
Nombramientos de personal administrat i-
vo dependiente de este Ministerio. 
Citando á los representantes é interesados 
en los beneficios de la fundación insti tuida 
por D. Juan Antonio Bauces para mejorar la 
enseñanza en el pueblo de San Román, 
Ayuntamiento de Cándame , provincia de 
Oviedo. 
Dirección general de Primera enseñanza . 
Declarando excedente del cargo de profesor 
numerario de la Sección de Letras de la Es-
cuela Normal de Maestros, de Las Palmas, á 
D. Manuel Madueño; nombrándole profesor 
de Pedagogía del Inst i t tuo de Soria, y dispo-
niendo que la plaza de la Normal de Las Pal-
mas la ocupe D. Juan Hidalgo Romero. 
Nombrando, en v i r tud de concurso de tras-
lado, profesora numerarla de la Sección de 
Letras de la Escuela Normal Superior de 
Maestras, de Oviedo, á doña Josefa Santos 
Méndez. 
Idem profesores numerarios de la Sección 
de Letras, vacantes en las Escuelas Norma-
les Superiores de Maestros, de Salamanca y 
Oviedo, á D. Pedro Llópiz y Llópiz y don 
Claudio Vázquez y Mart ínez, respectiva-
mente. 
Declarando comprendida á doña Regina 
Amalla Andrés , maestra de Figueras, en el 
ar t ículo 47 del reglamento orgánico á los 
efectos prevenidos en el 49 de dicho regla-
mento. 
Nombrando maestro de una de las escue-
las de Málaga á D. Juan Fe rnández Carrero. 
Anunciando haber sido solicitado dupli-
cado el t í tu lo de maestro de primera ense-
ñanza elemental por D. Secundino Vázquez y 
Casanova. 
¡charon Petersen, danés, y el mandehuriano 
Zarakíki. 
Aunque el resultado estaba descontado des-
de luego, el encuentro fué muy bonito, como 
lo son todo? en los que toma parle Petersen. 
Venció éste al mandclmrVano en ocho minu-
tos tres segundos por presa de cintura por 
delante. 
No menos sabido era el resultado de la úl-
tima lucha, entre Ivanhof y Spoul. 
El ruso defendióse muy bien, luchando con 
su corrección y elegancia de siempre, pero la 
superioridad de Spoul es grande, y el sibe-
riano logró terminar el encuentro haciéndo^ 
á su rival una presa de cintura por delante 
que le venció en veinticinco minutos treinta 
y cinco segundos. 
PARA HOY 
Hansen, húngaro, con Reglin, alemán. 
Lemaire. francés, con Saft, alemán. 




E l ministro de Hacienda de este Gabinete 
ha hecho importantes declaraciones acerca 
del plan económico del Gobierno, respecto 
del cual todos los compañeros del declaran-
te se hallan conformes con las iniciativas 
del mismo. 
La base de que arrancan los propósi tos 
de este financiero es el no gravar en lo más 
mínimo los valores extranjeros en circula-
ción dentro del terr i tor io belga, si bien no 
se rectificará lo que hoy se encuentre ya de-
cretado sobre el particular. 
Los Impuestos nuevos á aumentar que 
supone el plan del ministro recaerán sobre 
los alcoholes, los automóvi les , los cinema-
tógrafos y las Sociedades anónimas . 
Según cálculos del ministro, aprobados en 
el ú l t imo Consejo por todo el Gobierno, con 
el nuevo plan financiero se ob tendrá un au-
mento en los ingresos por t r ibu tac ión que 
ascenderá de 24 á 3^ millones de francos. 
E N L A CIUDAD L I N E A L 
LUCHAS GRECO-ROMANAS 
El primero de los encuentros de anoche en 
el Kursaal de la Ciudad Lineal entre Tar-
kowsky y Esson, estaba anunciado fuera de 
campeonato, toda vez que el encuentro fué pe-
dido por Esson la noche misma en que fué 
vencido por el cosaco, y concedido por éste 
como revancha al escocés. 
Por tanto, el resultado del encuentro no al-
teraba el resultado final, y bien debió alegrar-
se de ello Tarkowsky, que no pudo resistir 
]¡is acometidas de Esson ni la presa de cabeza 
en pie que le hizo, y le arrastró al suelo, ha-
ciendo tocar el tapiz con ambos omoplatos. 
El triunfo de Esson fué á los veintiocho 
minutos trece segundos de luclia. 
Después, y dentro ya del campeonato, lu-
Cotizaciones de Bolsas 
9 DE AGOSTO DE 1913 
BOLSA DE MADRID 
Fondos públicos. I n t e r i o r 4 % 











G y H , de 100 y 200 ptas. nominls . 
En diferentes series -
Idem fin de mee 
Iciem fin p r ó x i m o 
Amortizablo al 5 0/o 
Idem 4 % 
Banco Hipotecario de Espafía, 4/o. 
Obligaciones: F. C. V . A r i / a , 5 0/o 
Sociedad de Electr icidad Mediodía, 5 . . . 
Electricidad deChamberl, 5 0/o % 
Sociedad G. Azucarera do E s p a ñ a , 4 "/o". 
Unión Aleo iclera Españo la , 5 % " 
A c c i ó n ' s del Banco de E s p a ñ a 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario do E s p a ñ a 
Idem de Castilla 
Idem E s p a ñ o l de Créd i to 
Idem Central Mejicano 
Idem E s p a ñ o l del Río do la Plata 
Compañ ía Arrendatar ia do Tabacos 
S. G. Azucarera de E s p a ñ a . Preferentes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos do Bilbao 
Idem Duro-Feiguera 
Unión Alcoholera Españo la , 50/o. 
Idem Resinera Españo la , 5 "/o. - . . 
Idem E s p a ñ o l a de Explosivos 
Ayuntamiento de Madrid. 
Emp. 1863 Oblisaciones 100 pesetas. . . . 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones in te r io r 
Idem fd . , en el ensanche 
Idem Deuda y Obras Vi l l a Madrid 
Pro-
















































































Según " E l Siglo Médica», escasas narfa^ 
clones ha sufrido la enfermería de esta ©OIH 
te en la ú l t ima semana con relación á ta 
anterior. Cont inúan predominando los pade-
cimientos, por lo general leves, del aparato 
respiratorio—bronquitis, anginas ton sitar es 
y faríngeas, p leures ías y pieuroneianonías— 
y los del tubo digestivo, desde los gastricis-
mos senefTlos y cólicos por indigestión has-
ta las colibacilosis y las fiebres eberthianas. 
Las congestiones cerebrales y hepáticas han 
dado también abundante contingente á la 
morbilidad. Los padecimientos crónicos han 
mejorado. 
En los niños abundan las enterocolitis, 
la tos ferina y alguuos casos de viruela, que 
se presentan también en los adultos. 
El acontecimiento eientffieaactaal, para-con-
serva r el cabello y nunca tener canas, es EL 
PILUHOL. 
Frasco: 3 pesetas. 
Depósi to : Pérez Martín y Compañía: Ma-
drid. i ¿ 
Con destino á la nueva Universidad do 
misioneros, que los religiosos Dominicos-es-
pañoles han establecido recientemente en 
Nueva Orleáns (Estados Unidos), han em-
barcado, con rumbo á la Habana, los Padres 
de dicha Orden, de Avila, fray Raimirndo 
Velázquez, fray Primo Cateada, fray A'nto-, 
nio Abed, fray José Gavilán, fray JesÓB R e -
vil la , fray David Blanco, fray Dámaso Fer -
nández , fray Ildefonso Barba, fray Bruno, 
Cuadrado, fray Francisco Martín y Cray F é -
l ix Sánchez, mas las religiosas Hermanas 
del noviciado de la calle de Don Ramón de 
la Cruz, en Madrid, sor Margarita Pajales y 
sor Filomena Fe rnández . 
Con rumbo á Slngapoore, y con destino á 
China, fray Je sús Villaverde y fray Jorge 
Hernández , mas las religiosas sor Vicenta 
Salinas y sor Matilde Uíibarri, de Víllalba 
(Pamplona). j 
Para Manila, los religiosos Padres fray, 
Juan Sánchez, José G. Díaz, Fé l ix Calle, F e - , 
lipe Sagredo, Pedro Romo é Isidoro García. 
CAMBIOS S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Par í s , 10S",20, 30, 25 y 20; Londres, 27,34, 
33 y 32; Berl ín, 133,10 y 134,10. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
Interior fin de mes, 80,22; Amortizable 
Industria y Comercio, 199,00; Explosivos, 
252,00; Felgueras, 34,50. 
BOLSA DE B I L B A O 
Altos Hornos, 333,00; Resineras, 98,50; 
Industrias y Comercio, 199,00; Explosivos, 
252,00; Felgueras, 84,50. 
BOLSA DE P A R I S 
Exterior, 89,62; F rancés , 87,27; Ferro-
carr i l Norte de España , 458,00; Alicantes, 
437,00; Río t in to , 1.935,00; Crédi t Lyon-
nais, 1.671,00; Bancos: Nacional de Méjico, 
580,00; Londres y Méjico, 467^00; Central 
Mejicano, 107,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior, 87,50; Consolidado inglés 2 y 
medio por 100, 73,75; Alemán 3 por 100, 
74,00; Ruso 1906 5 por 100, 103,00; Japo-
nés 1907, 100,00; Mejicano 1899 5 por 100, 
92,00; Uruguay 3 y medio por 100, 68,75. 
BOLSA DE MEJICO 
Bancos: Nacional de Méjico, 295,00; Lon-
dres y Méjico, 212,00; Central Mejicano, 
65,00. 
BOLSA DE BUENOS A I R E S 
Banco de la Provincia, 165,00; Bonos H i -
potecario 6 por 100, 00,00. 
BOLSA DE C H I L E 
Bancos: de Chile, 211,00; Español de Chi-
le, 136,00. 
BOLSA D E ALGODONES 
(Información de la casa Santiago Bodoreda, 
Ventura de la Vega, 1 6 y 18.) 
Telegrama del 9 de Agosto de 1913. 
Cierre Cierre 
anterior. de ayer. 
Julio y Agosto 6,22 6,18 
Agosto y Septiembre... 6,14 6,11 
Septiembre y Octubre... 6,05 6,01 
Octubre y Noviembre... 6,01 5,97 
Ventas de ayer en Liverpool, 8.000 balas. 
E L METOR P O S T R E 
MERMELADAS TREVIJASO 
Para la Asociación Matritense de Caridad 
ha entregado el conde de Cerragería al señor 
alcaide la cantidad de 1.000 pesetas, y otras 
1.000 al Sr. Aguilera, con destino al Asilo de 
Santa Cristina. 
T / " " 
Oposiciones. 
Los opositores á una plaza de clarinete etí 
la Banda Municipal, deberán presentarse en. 
el teatro Español el miércoles 13 del actual, 
á las nueve y media de la mañana, para dar* 
comienzo á los ejercicios. , . 
E l ex capitán Sánchez 
Otro proceso. 1 " - - r ^ " - ! í 
E l Juzgado de instrucción de Paenlectew-
me (Pontevedra), que instruye sumario coa; 
motivo del desaparecido de Miño, ha decre-» 
tado el procesamiento del ex capitán Sán-
chez, como resultante de los cargos qne con-
tra él se derivaban en el referido sumario^ 
Espectáculos para hoy 
A L V A R E Z Q U I N T E R O . — A las cinco J 
media. Los asistentes.—A las seis y media. 
Sangre gorda y Puebla de las Mujeres».— 
A las nueve y inedia. Los asistentes.—A las 
diez y media. Mi misma cara y Puebla do 
las Mujeres. 
BiENAVENTE.—Secciones de eineÉnotó-* 
grafo de cinco y media á ocho y cuarto y da 
nueve y treinta y cinco á doce y cuaxto. 
Todos los días, estrenos. 
CINEMA AZUL.—Paseo de Rosales, fren-
te al Cuartel de la Montaña.—El sitio más 
ameno de Madrid. Todas las noches, de nue-
ve y media á doce y media, gran sección 
de cinematógrafo. Diariamente, cambio de 
programa, estrenos y conciertos por un sex-
teto de reputados profesores.—Los jueves y 
domingos, á las seis y media, gran sección-
especial con bonitos números de atracción, 
películas cómicas, sorpresas, regalos á loa 
niños, elevación de globos y otros diversos 
entr eteni mientes. 
I M P R E N T A : P I Z A R R O . 14. 
Lecciones de lo experíencio. 
• • 
La experiencia nos enseña que cuanto menor es la parte de azar quo hay 
en nuestras inversiones, con tanta más confianza y sosiego podemos vivir. 
Nuestra tranquilidad depende mucho de la seguridad de nuestro capital Em^ 
pleadlo en primeras hipotecas y evitaréis inquietudes y perdidos. 
Las imposiciones de E l Hogar E s p a ñ o l son, como es sabh o, inversiones, 
garantizadas con un conjunto de primeras hipotecas y con todo el haber y las 
reservas sociales. Re p r o s ó n tan ol m á x i m u m <do sepej-
riciacJ posible, con un intorós do 5,"ZO por 100, 
Ilamacio, s o g ú n toda probabilidad, á aumon-
tar oonsidorablomento. 
Préstamos realizados pesetas 42.200.000,00 
imposiciones realizadas " 30.500.000,00 
E l H o g a r E s p a ñ o l . 
SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO HIPOTECARIO 
MADRID - Puerta del Sol, 9. 
B A R C E L O N A - R o n d a de San Pedro, 6 . 
S E V I L L A - Méndez Núñez, 18. 





P A Q Ü E T K S DE PASTILLAS PRStíTAS 
l * marca: Chocolate de la trapa.. . 400 gramos. 14,16 y 24 1,25,1,50, 1,75, i, y m, 
2. a marca: Chocolate de f a m i l i a . . 460 — 14 y 16 1,50,1,75, 2, y 2,50 
3. a marca: Chocolate económico.... 350 — 16 l y 1,25 
Cajitas do merienda, 3 pesetas con 64 racionas. Descuentos desdo 50 paqnotos. Portei 
abonados desdo 100 paquetes hasta la estación más próxima. Se fabrica con canela, sin elk 
y á la vainilla. No so carga nunca el embalaje, tío hacen tareas do encargo d©sd« ptttwt» 
tes. Al detaiL Principales ultramarinos. 
Domingo 10 de Agosto de T9I3 M A D R I D A Ñ O K L NÜM. 6^5 
1 
LINKA I>E BliENOS A FRES 
Servicio ipensuai, saliendo ile Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
9 fllrertamente para Santa Omz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
prendiéndo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo 
el 2, directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona, rombinacidn para trans-
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España. 
L I N E A D E NEW-YOÍIK. CUBA Y M E J I C O 
Servicio mensual, saliendo de Gónova el .21, de Barcelona el 25, de Mála-
ga el 28 y de Cádiz el 30. directaniente para New-York, Habana, Veracruz y 
Puerto Méjico. Regreso de Veracmz el 27 y de la Habana el SO de cada mes 
directamente para New-York, Cádiz, Barcelona y Génova. Se admite pasaje y 
carga para puertos del Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, así como 
para T^mpico, con transbordo en Veracruz. 
L I N E A D E CÜBA Y MKJICO 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, 
de Santander el 19. de Gijón el 20 y de Coruña el 21, directamente para Ha-
bana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tamidco el 13, de Veracruz el 16 y de 
Habana el 20 de cada mes, directamente pa^a Comña v Santander, Se admite 
pasaje y carga para Costafirme y Pacífico, con transbordo en Habana al va-
por de la línea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vneíta y 
lambién precios convencionales para cpjuarotes de lujo. 
L I N E A D E A^NEZüELA-COIXMlBLl 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Sánta 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma Puerto Rico, Puerto Plata (facul-
tativa). Habana, Puerto Limón y Colón de donde salen los vapores el 12 de cada 
mes para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, etc. Se admite pasaje 
y carga para Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por el 
ferrocarril de Panamá con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cu-
yos puertos admite nasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam-
bién carga para Maracaibo y Coro con transbordo en Curacao y para Cuinaná, 
Curápano y Trinidad con transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de 
Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles. 6 sea: 8 Enero, S Febrero, 5 Marzo, 2 y 30 Abril, 2S Mayo, 
Jó Junio. 2? Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
Diciembre; directamente para Port-Said, Suez, Colombo, SIngapore, Ik>-Ilo y 
Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes. 6 sea: 28 En^ro. 25 Febrero, 25 
Marzo, 22 Abril, 20 Mayo, 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
bre. 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre directamente para Singapore, demás es-
calas intermedias que á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cá-
diz. Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puer-
tos de la costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y 
Australia. 
L I N E A D E FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3. de Alicante 
el 4 y de Cádiz el 7, directamente para Tánger, Casablanca, Mazagáu. Las Pal-
mas. Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo ei 5. haciendo las escalas de Canarias y de la Pe-
nínsula indicadas en el viaje de ida. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje-
ros, á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
ha acreditado en su dilatado servicio. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del 
mundo, servidos por líneas regulares. 
L a Empresa puede asegurar las mercancías que se embarquen en sus bu-
róes . 
Para rebajas á familias, precios especiales para camarotes de lujo, rebajas 
en pasajes de ida y vuelta y demás informes que puedan interesar al pasajero, 
dirigirse á las Agencias de la Compañía. 
AVISOS IMPORTANTES.—íiebaja« en los fletes de exportación.—La Com-
pañía hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de determinados artículos, de 
acuerdo con las vigentes disposiciones para el servició de Comunicaciones ma-
rítimas. 
Servicios comerciales.—La Sección que de estos Servicios tiene establecida 
la Compañía se encarga de trabajar en Ultramar los muestrarios que le sean 
entregados y de la colocación de los artículos cuya venta, como ensayo, deseen 
L A E S C O L A R C A T O L I C A 
I N T E R E S A N T E A LOS P A D R E S D E F A M I L I A 
Casa económica de huéspedes para estudiantes en 
i esta corte, con horas de estudio diarias y obligatorias, 
Vnformación mensual al padre del comportamiento del 
hijo; esto es, verdadera vigilancia para evitar en lo 
posible los repetidos casos de sacrificios infructuosos. 
E l padre que desee ingresar en esta casa algún es-
tmliante, pida las condiciones y el boletín de ingreso, 
aní»es del 15 de Septiembre, al presbítero D. Manuel 
Dap^orta Jiménez, calle de la Cabeza, núm. 38, pri-
mero derecha, Madrid. 
» L E G I T I M A S I N G L E S A S 
í,¡ns únicas de dorado permanente. 
I Z I W M S DE MUELLES LE6írMS INGLESES 
R í ¡SI 1 U U O 3 
6^.n *POZ Y MINA, 5.—CASA FUNDADA E N 1854. 
LA PRENSA 
AGENCIA DE ANUNCiOS 
DE 
Rafael Barrios. 
-Carmen, 10. Teléfono 123. 
MADRID 
Combinaciones eco-
nómicas de varios pe-
riódicos. Pídanse ta-
rifas y presupuestos 
de p u b l i c i d n d para 
Madrid y provincias. 
Grandes descuentos 
en esquelas de defun-
ción, novenario y ani-
versario. 
SOCIEDAD 
o E : 
oraos m Vizcaya 
B I L B A O 
CAS EN BARACALD® Y SESTA0 
Lingote al cok áe calidad su-
perior para fundiciones y hor-
nos Martí n-Siemens. 
Aceros Bessemer y Siemens-
Martín en las dimensiones usua-
les para el comercio y cons-
tmeciones. 
Carriles Vsgnofes, pesados y 
ligeros, para ferrocarriles, mi-
nas y oirás industrias. 
Carriles Phoenix ó Broca para 
trao-y foto eléctricos. 
Viguería para toda clase de 
construcciones. 
Chapas gruesas y finas. 
Construcciones de vigas arma-
das para puentes y edificios. 
Fabricación especial de hoja-
lata. 
Cubos y Baños galvanizado?. 
Latería para fábricas de con-
servas. 
Envases de hojalata para di-
versas aplicaciones. 
DIRIGIR TODA LA CORRESPONDENCIA 
A 
Altos Hornos ¿s 
PARA BUENOS I M P R E -
SOS Y S E L L O S r A P C H O 
Eucomfenda. 2.1 ipft <»-
do —Apartada Ma-
drid. 
O ^ m b u s á l a s e s . 
i servicio pa:-.. .¡na sola familia 
i o n e s * 
Para toda clase 
de 
ANUNCIOS 
Dirigirse á la asrencia 
de 
J. DOMÍNGUEZ 
3, Plaza del Matníe, 5 
MÁBBID 
. . . . . . . . . ^ j un solo do-
micliio naete sejs peonas y 100 kilogramo de equi-1 
- paje, * las estaciones del -Norte v Mediodía ó viceversa,: 
51 tres pesetas. 
A V I 3 O 
Interesa á los qne viajan no confundir el despacho1 
¡que tiene establecido esta Casa en la calle de Alcalá, 
I núm. 1S, Sr. Oarrouste, ron el despacho de las Compa-1 
• fijas, por encontrarse grandes ventajas en el servicio.! 
Avisos; Alcalá, 1 8 . - T e l é f o n o 3.283. 
A los propagandistas sociales \ 
Recomendamos el útilísimo libro intitulado PARA FUN-1 
DAR Y DIRIGIR LOS SINDICATOS AGRÍCOLAS, escrito por el 
experimentado propagandista D. Juan Francisco Co-I 
rreas.—Dos pesetas, en casa del autor. Caballero dej 
I Gracia, 24, 2.5, y en el kiosco de EL DEBATE. 
t 
S E R E C I B E N 
de 
E n la imprenta, 
calle de Pizarro, nú-
mero 14, hasta las 
tres de la mañana. 
Grao Relojería de París 
PüENCARRflL, 59, M M I D 
Llamamos la aten-
ción sobre este nue-
vo reloj qne segura-
mente será aprecia-
do por todos los que 
sus ocupaciones les 
exige saber la hora 
fija de noche, lo cual 
se consigue con el 
mismo sin necesidad 
de recurrir á ceri-
llas, etc. 
Este nuevo r e lo j 





• e algunos afíos y 
que hoy vale 20 mi-
llones el kilo apro-
ximadamente, y des-
pués de muchos es-
fuerzos y trabajos se 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en ínfima 
cantidad, sobre las 
horas y manillas, que 
permi ten ver per-
fectamente las horas 
de noche. Ver este re-
loj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla. 
Gran facilidad de la Casa á los s e ñ o r e s sacer-
dotes para adquirir este reloj. 
Ptas. 
•5»! i O 
QUE SE VENDEN 
EN E L 
Kiosco de E L D E B A T E i 
E L F A N T A S T I C O 
¡GRAN NOVEDAD! 
!Cn caja niquH, ebn buena máquina, garantiza-
da, caja moda extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
En caja de plata con máquina extra, de áncora, 15 
rubíes, decoración artística ó mate 40 
En 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
Ai contado srhasa una rebaja de un 10 por 100. 
S3 matirfan por correo csrtlftaados can aumento de 1,53 pesetas. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q U I N T I N RÜIZ D É / G A Ü N A 
' V I T O R I A 
Venta en Madrid: SATURMíMA GARCIA 
San Bernardina, 18 (Confitería). 
Balneario de üérganes 
Aguas las más eficaces para curar los catarros de la 
laringe, bronquios y pulmón; la predisposición á ellos 
v á la tisis. 
L EA USTED: POUIOH ADENTRO FlUlUU /tJll ^ 4 L A G U I A L L I T E R A 
D E V E N T A E N E L KIOSCO de "EL D8BATE 
£ Í ^ r fcgÉ^Bi ! . ¿ ipzqc=1^ | 
Acreditados talleres del escultor 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspond^Bcia, 
V I C E N T E T E N A , escultor. V A L E N C I A 
lea 
E l Correo Español 
E l Siglo Futuro 
E l Unirerso 
L a Lectura Dominical... 
L a Ilustración del Clero. 
E l Iris cíe Paz 
E l Fusil 
ftcliywn y Patria 
Vida Española 
L a Gacela del Norte.... 
Aurrerá 
E l Correo del Norte 
E l Pensamiento Navarro. 
L a Gaceta de Alava 
Heraldo Alavés 
E l Diario de la R i o j a . . . 
Tierra Hidalga, 
E l Carhayón 
E l Principado 
E l Eco de Galicia 
E l Requefé 
Galicia Nueva 
Diario de Galicia 
L a Región 
L a Vos de la Verdad. . . 
FÁ Noticiero de Vigo. . . . 
Diario de León 
E l Diario Montañés 
E l Porvenir 
Diario Regional 
E l Resumen 
Diario de Avila 
E l Correo de Zamora. . . 
E l Salmantino 
E l Castellano 
E l Pueblo Manchego.... 
Vida Manchega 
E l Noticiero Extremeño». 
Diario de Cáceres 
Tierra Extremeña 
E l Defensor de Córdoba.. 
E l Correo de Andalucía. 
E l Correo de Cádiz 
L a Defensa 
La Independencia 
Gacela del Sur , 
E l Noticiero 
FÁ Tesón Aragonés 
L a Lucha 
L a Voz de Valencia 
El Diario de Valencia... 
E l Correó Catalán 
La Voz de la Tradición.. 
L a Hormiga de Oro 
E l Vade-Mecum del Jai-
mista 
L a Trinchera . . 


























































R E T O M A R T Z ^ , 
R I V A L . Q U E E S R E R A 
Reto á las casas extranjeras que auuneian que sus tintas para escribir no ti©, 
nen rival en España. „ , j AÍ- . i 
El autor y fabricante de las tintas españolas tituladas Martz las someterá al 
fallo de un tribunal de notables calígrafos, si hay q.ueu quiera colocar frente & 
ellas las tintas extranjeras, para comparar la fluidez, couservacwu y pci-mauenci^ 
de color de unas y otras. 
COxNSIDERACIONES S O B R E LAS TINTAS 
Si la pluma es buena y se escribe mal, hay que averiguar si la causa está en el 
papel ó en la tinta: Clases hay de papeles, que mal preparados o de malas materias, ^ 
timen poca afinidad cou las tintas, dando lugar á que los «-mi;,; aparezcan malos. | 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena. 1. Limpieza y flnuleí. para. ? 
que se deslice por la pluma sin interrupciones. 2.a Color intenso y pcrmaneiue^ 
para que se destaque bien en el papel. 3.' Mucha fijeza, para que no ae destiña el 
escrito, y 4.a Neutralidad, para que el papel no sufra deterioro con el tiempo, ui los 
escritos desmerezcan volviéndose pardos. 
Xeprra superior fija... 
Extra, negra fija 
Azul negra fija 
Morada negra fija... 
Violeta negra fija.... 
Stilográfica fija 
De colores fijr.s 
Azul negra copiar... 
Violeta negra copiar. 




Escribe negro violado pasa pronto á negro. 
Escribe negro violado pasa pronto á negro 
Escribe azul y pasa lento & negro 
Escribe morado y pasa lentamente A negro. 
Escribe violeta y pasa lento á negro 
Para plumas de bolsillo, todos colores 
Siete tintas en colores fuertes. 
De azul pasa pronto la copia á negro 
De escarlata pasa á negro violado 
Azul, violeta, rojo, carmín colores fuertes.. 
Para caucho y metal, todos colores 
Da varias copias en el Kctógraio 
Para dar á tintasy tamponsv 
I, 35 0, 
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P A Q U E T E S TINTA E N POLVO PAR \ E S C U E L A S 
Despacho al por mayor y Dienor: 
A d u a n a , 2 7 , p i s o p r i m e r o . — 
r • Compre usted 
tes (Kscursos prenunciados por si 
i Sr . V á z q u e z de M e l l a P . Z a c a r í a s M a r t í n e z 
D . A l e j a n d r o P i d a l y M o n D . A n g e l ' H e r r e r a 
en la velada que o r g a n i z ó E L D E B A T E 
para honrar la memoria del Sr. M e n é n d e z 
y Pelayo, en el teatro de la Princesa, 
I? 
i -
L a Central Anunciadora 
Agenc ia c a t ó l i c a de publicidad 
P R O P I E T A R I O : . 
Sebast ián Borreguero Sacristán 
E S Q U E L A S a ANUNCIOS EN GENERAL 
R A T I S facilita preceptores, profesores, ins-
titutrices, doncellas, niñeras, cocineras y 
criados de todas clases. —16, AUGUSTO FÍGUERO*, 16 
| C o n f e r e n c i a de V A Z Q U E Z D E M E L L A | 
•> 
L a «TJnión de Damas Españolas* ha publicado en un folleto la elocuentísima 
conferencia pronunciada por el insigne orador D- Juan Vázquez de Mella en la 
Academia de Jurisprudencia. 
La conferencia ha sido ampliada por su autor en la parte referente á la Trini-
dad y en la nota final y cita relativa á la persona de Ferrer Guardia. 
Este interesante folleto se halla de venta en el kiosco de EL DEBATE (calle de Alca-
lá, frente á la iglesia de Calatravas); el precio es el de 1,25 pesetas. 
F T e c l o ; UIN3A F > E : S E : T A Sg Sí De venta en el Kb^o cíe 
EL DEBATE, calle de Alca í 
ANUNCIOS B R E V E S Y E C 0 N 0 I K 0 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea sn-
peiior á 30 palabras. Su precio es el de 5 céntimos palabra. 
E n esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita 
para las demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, 
pagando cada dos palabras qne excedan de este número 5 céntimos, sieui< 
pre que los mismos interesados den personalmente la orden de |)ubUci-.:ad 
en esta Administración. 
E L A-XTIGASTRALGI-
CO ESPLDGÜES cura las 
enfermedades del estóma-
go. Farmacia Esplugues, 
Valencia. 
/EHTAS 
VENDO un magnífico 
automóvil "Mercedes". In-
ormes: Dolz de Espejo, 
Ufonso XIT, 8. , 
S E V E N D E solar 12.000 
uies fachada carretera 
nueva Altos Hipódromo 
Mahudes) Alfar. 
PARA EL CULTO 
PARA ORNAMENTOS 
de iglesia, Justo Burillo, 
Paz, 10. Valencia. 
INCIENSO, al uso de 
Roma y Jcrusalén, para la 
glesia. Doctor Sastre 
Marqués. Hospital, 109. 
Barcelona. 
E S T A M P E R I A BAÑE-
SES, gran surtido. Libre-
terla, 10 y 12. Barcelona. 
AUTOMOVILISTAS. L a 
Sociedad Excelsior, facili-
ta gasolina, repara auto-
móviles. Garage Excelsior. 
Calle Alvarez de Baena. 
Ofrécese señora de crnn-
pañía y señori ta con h e-
na letra, y sabiendo 'it'un. 
Contabilidad, para n'"-
comercio, ó cosa ar 
Velázquez, 69, bajo Filo-1 
mena Villajoa. 
GUANOS "CARSF 
lipinas. A. Valencia. 
F i -
CASA D E CONFIANZA. 
Dos hermanas, señoras 
cristianas, muy piadosas, 
desean hospedar tres ó 
cuatro caballeros de con-
fianza, prefiriendo, sin du-
da alguna, que fueran 
sacerdotes. Razón: Mag-
dalena, 40, portería. 
ESPECÍFICOS 
E L 
L A CONSTRUCTORA. 
Sociedad para construc-
ción de casas, hoteles, etc. 
Personal apto, economía 
D E P U R A T I V O ! en la construcción. Geren-
!'1ÍJSTER cura las enfer-
.¡iedades de ojos, estóma-
go, reúma y asma. Farma-
cia Fuster, Bajada San 
Francisco, 22. Valencia. 
E L DOLOR R E U M A T I -
CO se cura completamen-
te con el renombrado Du-
val Farmacia Martínez. 
Calle Robador, esquina á 
San Rafael, 2. Barcelona. 
C A R N E LÍQUIDA del 
doctor Valdés García, de 
Montevideo. Alimento tó-
n i c o , reconstituyente, 
Agente único para Espa-
ña y Portugal. Luis An-
dreu. Barcelona. 
V I C H Y - E T A T , son las 




gado). Freixa-Pino, 12, 
I arcelona. 
L A S P I L D O R A S B A L -
SAMICAS P U S T E R cu-
ran catarros, tos, tisis y 
afecciones garganta. 
VARIOS 
ANIS U D A L L A y Cog 
nac E . L . Baldomero Lau-
da. Udalla (Santander)-
te: Dolz de Espejo, Alfon-
so X I I , 8. 
Bolsa del trabajo 
OFRECEÍTTRABAJO 
J O V E N católico ofrece 
su servicio gratuito á en-
fermos. Postal, 591.581. 
S E N E C E S I T A una sir-
viente, prefiriendo recién 
llegada de provincias. Bol-
sa, 9, 3.°. 
NECESITAN TRABAJO 
C A B A L L E R O de cua-
renta y cinco años, con fa-
milia, amenazado de de-
sanudo y en la mayor mi-
seria, urgentemente desea 
ocupación escribiente, co-
brador, ordenanza garan-
tías personales. — Razón, 
en E L D E B A T E , 6 Lista 
de Correos, cédula 41.578. 
SEÑORA portuguesa, 
católica y joven, ofrécese 
para dama de compañía, 
ama de gobierno, para ni 
ños 6 costura. Escribir Ma-
ría Osorio, San Marcos 30, 
cuarto izquierda. 
COLOCAt ¿OA a 
señora enLeudida en LO.MS 
los quehaceres de ona • ri-
sa. Razón: Raía. 1 (a lvo, 
5, y LagAscu. 14, v>{>uo. B. 
JOVEN diecit-éis áhos , 
con buena letra j e^iui-
biendo á m?quina, ofréce-
se para escribiente en no-
ras noct e. u(u a. ¡n e > 
siones. Lisca Correos, pos-
tal número 662.S73. 
PROFESOR rs.'ólico de 
primera ensenaiuít , con 
inmejorables reiereudai, 
se ofrece á familia catoii-, 
ca para educar niños, ofi-" 
ciña ó secretario particu-
lar. Fernando de la T. no. 
Recinto del I l ipódiomo. 
JOVEN diecinueve años, 
empleado en uuai.suü io/ 
buena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Ro-
ferencias inmejorables. 
Razón: Luisa Fernanaa, 
25, 3.° izquierda. 
J O V E N ordenanza en 
oficinas del Estado, de in-
mejorables reíerenciaSi 
desea trabajo desde las 
tres de la tarde, para co-
brador 6 cosa an^ loga-
Razón: Dirección general 
del Timbre, Barquillo, L 
E L ' E S C R I B I E N T E de\ 
la Asociación de padres de 
familia desea urgentemen-i 
te cualquier colocación^' 
Razón; Centro Defensa 
Social. ; 
S A C E R D O T E gradúa-1 
do, con mucha práctica. <laj 
lecdones de primera y se-1 
gunda enseñanza A fie miel-' 
lio. Razón, Príncipe, 7,̂  
prindpal. 
P R O F E : R católico' 
acreditado, se ofrece para, 
lecciones bachillerato; en-i 
señanza especial del latín. ¡ 
San Marcos, 22, prindpal. 
F O L L E T I N D E E L D E B A T E (57) 
C A R L O S D I C K E N S 
Wns. las tres fmbdirectoras y las treinta 
eolegialas—. ¿Y con quién? 
—Con vuestro amigo Mr. Carlos Fitz-
Marsball. 
—i Nuestro amigo! No conozco tal su-
>^o. 
—Entonces, Jingle. 
— E n mi vida he oído ose nombre. 
—¡Entonces me han engañado!—dijo 
IHr. Pickwirk—•. He sido víctima de un 
complot, de un infame complot. Enviad 
á alguien al hotel de E l Angel, señora, si 
no me creéis; enviad al hotel de E l Angr} 
y que pregunten por ei criado de mfster 
Pickwiek. 
—Parece nn hombre respetable, puesto 
que tiene «ñudo—dijo miss Tomkins á la 
maestra de escritura y de aritmética. 
—Piejm que es loco, y qw otro ê  
wn guaj-dián. 
—Creo que tenéii razón, i lis* ^ w y n 
rmpoiKik) k directora—; es preciso que 
das criadas rayan' al hotel de Bt Angel, 
. 7 que las demás se queden aquí para pro-
I tegerme á mí. 
Dos criadas ft^ ron enviadas-ül hotel de 
El Angel en busca de Samuel Weller, 
mientras las otras tres se quedaron para 
proteger á miss Tomkins, á las tres sub-
directoras y á las treinta colegialas. Mís-
ter Pickwiek se sentó en el suelo y espe-
ró la vuelta de las dos mensajeras con to-
da la filosofía y todo el valor que en 
aquella situación podía evocar. 
Hora y media pasó en tan penoso esta-
do, y cuando las dos criadas volvieron 
Mr. Pickwiek reconoció, además de la 
voz de Samuel Weller, otras dos que eran 
familiares á su oído. 
Una corta conferencia siguió, abrióse la 
puerta, Mr. Pickwiek salió del gabinete y 
se encontró en presencia de todo el cole-
gio, de Sara Weller, del anciano míster 
Wardle y de su futuro yerno. 
—i Mi querido amigo I — dijo Mr. Pick-
wiek precipitándose hacia Mr. Wardle y 
estrechándole las manos—. ¡Mi Querido 
amigo! E n nombre del cielo, explicad á 
estas damas la triste, la horrible situación 
en que me encuentro. Debéis saberlo todo 
por mi criado; decidles ante todo que no 
soy un bandido ni un loco. 
— Y a lo he dicho, mi querido amigo, 
ya lo he dicho—replicó Mr. Wardle sa-
cudiendo la mano derecha del ñl^ofo. 
mientras Mr. Trundlc .sacudía la iz-
quierda. 
— Y los que hayan dicho lo contrario, 
m yon hombresj^engan a c l y yo. les da-
rc una conveniente prueba de to :>rtra-
TÍ •aquí mismo, en etsta mism;: tbita-
cióíij si estas damlts titulen la Iwüdíi I di-
re tira rae un poco y mandar suMi 5 los 
hombres uno á uno. 
Al concluir este reto caballeresco, Sam 
la mano dnrecha con el puño de la izquier-
da, y miró á miss Tomkins con aire 
gracioso y guiñando el ojo; pero la galan-
tería de Sam no produjo otro efecto en 
aquella virtuosa dama, que había oído 
con horror indecible la proposición, im-
plícitamente expresada, de que era posi 
ble que existiera un hombre en el inte-
rior del colegio. 
La apología de Mr. Pickwiek fué termi-
nada bien pronto, pero no se pudo sacar 
de él palabra alguna ni durante su vuel-
ta al hotel ni cuando se halló sentado con 
sus amigos entre un buen fuego y la cena, 
que tanto necesitaba. Parecía aturdido, 
estupefacto; una sola vez se volvió hacia 
Mr. Wardle. y le preguntó: 
—¿Cómo habéis venido aquí? 
—Yo había arreglado para primero del 
mes una partida de caza con Trudle; he-
mos llegado esta noche y nos ha llamado 
mucho la atención el saber que estabais 
en este país: pero tengo mucho gusto en 
veros aquí; tendremos partida de caza 
el primer día, jno es verdad, amigo mío? 
—Mr. Pickwiek no respondió; no pidió 
noticias de los amigos de Dingley-DelK y 
poco después se retiró á su habitación, 
advirtiendo á Sam que fuera á tomar la 
luz cuando él llamara. 
Poco después Is campana sonó, y Sam 
Weller se presentó delante de su amo. 
¡ m !—dijo Mr. Pickwiek apartan-
do |< fx><*o las sábanns para mirar! •. 
respondió Sam. 
liwick hizo una j)nu>a. y 
' iló la luz. 
—¡Sam!—repitió con 
sesperado. 
—Señor—íüjo otra vez Sam. 
un esfuerza dc-
—¿Dónde está Trotter? 
—/Job? 
—Sí. 
— H a partido. 
—Con su amo, supongo. 
—Su amo, su amigo, ó su no sé qué; 
se han ido juntos. ¡Bonita pareja! 
—Jingle habrá sospechado mi proyecto 
y te habrá despachado á ese bribón con su 
historia preparada—repuso Mr. Pickwiek. 
—Eso debe ser, señor, 
—Sin duda fué todo una invención. 
—De la cruz á la fecha. 
—No creo que se nos escape para otra 
vez. 
—Lo espero. 
— E n cualquier punto en que encuentre 
á ese Jingle—exclamó Mr. Pickwiek in-
corporándose sobre su lecho y dando un 
fuerte puñetazo sobre la almohada no me 
contentaré con desenmascararle, sino que 
le daré además un castigo personal. Sí lo 
haré, ó no me llamo Pickwiek 
— Y cuando yo coja una pata á esc Uo-
ricón, ó le doy un buen remojo, ó no me 
llamo Weller. Buenas noches. 
C A P I T U L O XVTT 
Donde »e demne^fra qne nn ataqne rcnmátl-
ro pnede servir de eHtimulnnte á un 
¿renio erMMior. 
Aunque la eoa>?titucinn uc Mr, Pick-
í-wick era capaz de sostener una larga se-
rie de trabajos y fatigas, no estaba, sin 
embargo, á prueba de una combinación 
tal de desventuras. Es tan peligroso como 
inusitado ser lavado al aire libre y secar-
se después en una habitación cerrada, Mís-
ter Pickwiek aprendió este aforismo á 
costa de su salud y fué obligado á perma-
necer en su lecho por un ataque de reu-
matismo, 
Pero si las fuerzas corporales de aquel 
grande hombre se habían debilitado, con-
servaba todo el vigor y elasticidad de su 
espíritu. E l vejamen de su ultima aven-
tura se había desvanecido completamen-
te, y él mismo se unía á la risa franca 
de Mr, Wardle, siempre que se aludía á 
aquel asunto. Durante dos días nuestro 
filósofo permaneció en su lecho y recibió 
de su criado las más solícitas atenciones. 
E l primer día Sam se empeñó en distraer-
lo contándole una serie de anécdotas; el 
segundo día Mr, Pickwiek pidió recado de 
escribir y estuvo ocupado hasta la noche ¡ 
el tercer día, encontrándose bien, mandó 
á su criado en busca de Mr, Wardle y de 
Mr. Trudle, suplicándoles que vinieran á 
tomar un vaso de vino con él. L a invita-
ción fué aceptada, y cuando todos se en-
contraron reunidos alrededor de una m >-
sa, Mr. Pickwiek, con un modesto sonro-
jó, leyó la novelita siguiente, como edita-
da por él durante su reciente indisposi-
ción, siguiendo el relato de Sam Weller. 
Historia de un verdad/ro amor. 
Había «n un tiempo, en una pequefia 
ciudad de provincia situada á mucha dis-
tancia de Londres, un hombre llamado 
Nathaniel Pipkin, E r a maestro de escue-
la, y habitaba una pequeña casa en la 
calle Grande, á diez minutos de distancui 
de lá pequeña iglesia. Todos los días, des-
de las nueve hasta las cuatro, se le en-
contraba enseñando á los pequeñuelos. 
Nathaniel Pipkin era dulce, benévolo, in-' 
ofensivo, con la nariz arremangada, la»! 
piernas un poco torcidas, los ojos peque-
ños y un si es no es cojo. Compartía el-, 
tiempo entre la iglesia y la escuela, y* 
creía firmemente que no existía en efc 
mundo un hombre tan sabio «emo el cu ra,, 
una habitación tan cómoda eonK) la sacris-
ta y una institución tan bien mantuiidaj 
como la suya. Una fez solament»; en su< 
vida Nathaniel Pipkin había visto un: 
Obispo, un verdadero Obispo, con sus' 
mangas de linón y su peluca. Le habfa^ 
visto andar, le había oído hablar el día de 
la confirmación, y en esta majestuosa ce-
remonia, cuando el Obispo había puesto 
las manos sobre la cabeza de Nathaniel 
Pipkin, éste se sintió sobrecogido de un-
temor tan respetuoso, que perdió el cono-
cimiento y tuvieron que sacarlo de la igie»-
sia en brazos de un bedel. 
Este era un acontecimiento importante 
en la vida de nuestro héroe, y era el úni-
co que había trastornado el curso regular1, 
de su pacífica existencia, cuando una tar-
de, cuando se ocupaba en plantear sobr© 
la pizarra un espantoso problema'¿e adi-
ción que debía resolver un chicuelo, le-
vantó la vista en una ventana al otro lada 
de la calle el bello rostro de María Lobba, 
María Lobbs era la única hija del viejo 
Lobbs, el gran sillero de la calle Grande; 
ya otra* veces, en hi iglesia y fuera d^ 
ella, los ojos de Nathaniel Pipkin se hâ  
bían clavado en la joven María; pero las 
negras pupiks de ésta no habían adq 
* eonfi 
